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F&briaa de mosÜooB hidritilioos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en rarias 
e«po0ioionef.—Oa»a fundada en 1884.—La más antigua de Andalnoía y de mayor, exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores ynárcas 
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Bapeeialidadés.—Baldosas imitación a mármoles y mosáicó romano. Zócalos de relieve eon 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aeeras y almacenes. Tuberías do cemento.
Alameda de Carlos ffaés, 
(fimto al Banco España)
Biloca! más cómodo de Málága. Temperatura agradable. El quív ee distingué 
I de los demás por su claridad v pressntácíóa de lô  ctí»dró8 al ta.msfio natural.
I Sección continua do CINCO de la W de a ’DOGE de la noche
I H oy maravilloso programa.—Exito indiseátibla de los, episodios primero yf segundo de lá estupenda y sensacíonar cinta en doce episodios, grandiosa novela 
r cinematográfica do aventuras adaptada por"Ouy de Taramond,
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los
Ba Bípsfia loa qpe gobiernan—digá­
moslo así por que de algúa modo hay 
que señalar a los qñe están en ©l po- 
¿gr—y loa qué ooiaboran a la goberna- 
oión desde los difórenteS ramos dé lo 
que se llama administración pública, 
presoinden por completo de la fandA- 
toeatal y dan sijlumeato impórtanoi» t  
lo aoceaorio.
Asi estamos yiéado qae onando s®
Alsacia-Lorena. Y  obliga a sus. alia* f 
dos a guerrear también. Luego su alia- 1 
dos-sé sacrifican por cuestión que no I 
les atañe directamente», I
Estás palabras füeírón diebas pen- i 
sando en Rusia y en Inglaterra. ¿Qué | 
puede imfiortar a los ingleses y rusoé 
que Francia siga sin AléaXíia-Lorena | 
o Ja incorpore nuevamente al térrito-1 
rio naciona ? I
Pero von Kuhlmann, como buen 
alemán, no conoce la psicoiogía de los 
pueblos no germanos. Cree que todas 
I las idiosincracias colectivas se áseme
titulados «Antorchas vivientes» y «El pulpo».
Ooiripletarán el programa las de estreno «El invierno en Austria» y «Geor- 
get libertado», y la de gran éxito «El decreto del destino»;
P r e f e r e n o i a i  0 ‘30g G®sí®s*al, OMS¡ Bneiiias g e s ie ra le s s  OMO
El Lunes tercero y cuarto episodios do la interesante cinta «Ravenga!:». ,
y F'aneia hafbía re-
¡- nuaciado en aras de la paz, a la AIsa-
la ley prínoípál, el Código fnndamea-
tal, sin que nádie intente teoogerlo, 
recpr^truirlo. y oo|oo8rlq pn el ingar , 
q̂u® ip Qoríesponder^fr bg^bio Sé m 
tienen enhiestos y  tíenott ceiosos guar­
dadores de su curapiijttienfco oí Código ; 
Penalj civil y y la ley de Jaría- ^
diciones. /  í
f  áia las tran^resiónes, tealeg o án- I 
puertas,’ do eso^ Códígbá y do ©sa' ley, 
se VmpWa un, Hgcr que está en diame­
tral opósio^n OPn la lenidad p%ra laa 
del Éátatuto oonstitució 
nal, . . - ■ - ■ . - j  -  I
Sato representa una irritante polaca- - 
da; por la ley y la jnstioia deben 
ser igm l̂eé para todos, y ©a mayor ps- 
nalidá*̂  ̂debe ineurrirse cnanto más im- 
por^^té y transoénüéntal sea la léy a 
quá/íé falté.
I^oro hace'8l revés.Un8 eW-
S':3 social que infande respetó por s'n 
caUdád.y pbr en fnersa, realiza una no­
tó la  transgresión coustitaoipnal; nnoa 
fieñores que se llaman gobernantes, fal­
tan abiertamente a las leyes en maticia 
da presupuestos, en onestioneg de dere­
cho público, en todo cnanto se les an­
ta] a; eá concreto, puede deóirso 4^® 
tóda lA aotnáoión de gehernantes y an- 
toridadea bónetitnye uiiá perenne, Étti- 
'Áifiesta y escandalosa éxtralimitaeión 
ie^al,,sin „qno haya nadie qne, se orea 
obligado a volver por los fueros de la 
ley ni con el deber de iníponér les ?on- 
éigua  ̂rsenciónes. a los onlpábleB; pero 
eñ catnbioi que onhlqaier ciudadano, 
desde la prensa especialmente, se per­
mita censurar eon alguna viveza o vio- 
lélióla de conCeptó' la gestiÓUi lofe Aotoa 
y la conducta del Gtobiérno; qúé he 
atreva a criticar lá loglstioa'de loa gé- 
nertdes en campaña y se verá oóinp en 
él acto Siirgen fiscales y , Jueces qno, 
Ssiéadd^ l̂ w , Péligó Pena)  ̂f.  a ley de 
J  i^isdiccipnes, i ejaten spbre él infractor 
da ese que dicen, que.©aballa estatuido 
para salvaguardia del orden‘ Social y 
del principio de autoridad, como si ase 
orden social y  es© reSpetb a la autori­
dad ke Ibasarah sólo eh noieenéutar ni 
oriti(^ las toípéfcás, los desaciertos de 
lÓS qúe sé hallan al freáte de lá gobér- 
náoióh y de los qué,pueden influir po- 
deroeamente eni l'gs des tinos de íá pá- 
tria y cual si iuera más pseamineso y 
nefanf|a tolfesr, al precepto d  ̂cualquie­
ra ley de carácter secundario, que vul­
nerar y  atropellar la ley que sirve de 
fandámento al rógimen coqstitacioiiál
t'atrizádó aún, pero ya dolía menos. 
Rica, pacífica y demócrata, Francia 
comprendía qüé el mundo no podía 
aceptar una guerra enorme sólo por­
que un país no se resignara con una 
derrota sufrida hace mucho tiempo...
Éeró Francia vióse invadida sin que 
mediara provocación alguna por su 
parte. Y  después de la invasión, los 
pueblos fueron, uno tras otro, sacan­
do la espada. Ei huracán de «a confla­
gración pasó por !a liumánidad, alen­
tando hogares y asesinando vidas. Las 
democrarias spddarizáronse contra el 
militarismo; f  Francia recordó su 
mutilación e hizo el propósito de re­
cobrar las fronteras viejas ,
Ese propósito se basa en la fórmula 
déla Revolución moscovita. Los püe- 
bloS;deben disponer librétUente de _sú 
suerte. Eolonia, el Tren tino Alsacia- 
Lorena, Finlandia, son llagas purulen­
tas en el cuerpo europeo que hay que 
dés'infestar, curar, cerrar y cicatri­
zar. Y  al otro lado del mar Negro Ar­
menia se yergue clavada en una cruz 
cubierta de sangre
Oanón aietoáii oogido por
Elte sistema que se é^á slĝ ntondo 
en España ©é oompletamohte abanrao, y 
es, además; de una gran eflpaoia; demo­
ledora, disolvente y desmoralizadora. 
La ley y la justicia que se detienen an­
te el íuórte y qué pasan árroíladeraa so­
bre II débil, no p'uédeú tenéi* ante el 
sano, rectÓ% lógióo' fcnterio públieo il 
verdadérq y exacto oqneéptó que la léy 
y la justicia deben'lener; ‘ \
Es innegable qne nada dign'fiea más 
a los pueblos y nada contribuye tanto 
a la tranquilidad y a Ja oonflanza ciu­
dadana, como la igualdad ante la ley, 
cuando se sabe qae ésta obliga del mis­
mo modo desde el más sito al inás ba 
jo, desde oimás foprté ál más débil.
Y es también lodudablq que "nada 
coopera con iuayór eficacia aí,. de,squi 
ciamiento y la diapluoión BÓciaL al Tu 
cremeAto del espíritu de rebeldía, a la 
desmoralización, la intranquilidad y ' 
desconfianza colectiva, que la injusti­
cia, cuándo se sabe que ésta ni se î jer 
ce ni;se aplica don la tiébida iguálitária 
equidad.
a Legión «-Xtrabjí̂ ra pn Fraacia
Foto Inform ación.
** •
Inglaterra apresuróse a conjurar la 
maniobra Asquith y Lloyd George 
contestaron a Kuhlmaun. Y  dijeron 
que los ingleses se batirían hasta que 
la Alsacia-Lorena fuese devuelta a 
Frauda.
¿Y Rusia? Rusia ha resuelto sus irr^ 
dentismos declañdo la independencia 
de Polonia- y admitiendo la fórmula 
federativa. Finlandia tuvo siempre au­
tonomía. S u s  partidos políticos han 
elaborado una Constitucton que opa^ 
niza el antiguo gian ducadé en Estado 
federal áütóñoitto y le une al con junto 
ruso por los lazos de la federaciómre­
publicana. . . .
Pero Rusia ha visto alarmadísima 
que Alemania ha propuesto a Francia 
e IngJatérra una paz separada venta­
josa con la condición de que abando­
nen a Rusia á los apetitos del milita­
rismo teutón. Francia e lag i^ erp  se
negaíróñ á ese pácto inicuo. Y al ne 
garse, encadenaron con las cadenas 
de la honradez a la inquieta y rebelde 
fuerza revolucionaria oriental.
* #
El frente moral aliado sigue intacto. 
¿Y el frente moral austrq-germano- 
turco búlgaro? EV Kaiser há ido a Sofía 
y ha hecho - al rey Fernando nuevas 
promesas. Tendrá toda lá Macedoaia 
con Sa'óniGa y toda la Dpbrudja hasta 
la' boca del Danubio.  ̂Ha debido exce­
derse en las condiciones con que el 
pueblo búlgaro, arruinado, extermina­
do y desangrado, pide la paz a gran­
des aritos; , j  .
El pueblo búlgaro y el turco y el 
austríaco y el alemán. _ ^
Sin embargo la guerra seguirá mu­
cho tiempo aún. Hay dos concepciones 
en lucha y debe vencer una de ellas. 
El bloque centro europeo se bate por 
cuestiones territoriales. El bloque sbs.- 
do por principios. Ei flecho y la idea 
pugnan en loS maies, los aires,los con 
tinentes y ’as islas. Y  una de ¡as dos
ha de sucumbir...  ̂ _
FABIAN VmAL
Madrid.
Al partir el convoy, el secretario de la 
cemisión, señor Peterssen, dió un viva a 
la comisión, que fué contestado por todos,
prorrumpiéndóse en grandes aplausos.
La manifestación de despedida a la co­
misión, fué en extremo imponente, calcu­
lándose en unas dos mil personâ  las que 
acudieron a la estación. .
Representando a los- exportadores de 
pasas, marcharán hoy o mañana, para unir­
se á la comisión, los señores don Ricardo
Óross y don Enrique Peterssen.
El señor Oross, lleva además la repre­
sentación dé las Cámaras de Comercio y 
Agrícola. - .. - - ■ ■ '
ÍK EXPORTACIdN DE FRUTOS
La Comisión a Madrid
Lá sesión d e  ayes*
Presidida por el alcalde, señor Ló­
pez Lépez, se reunió ayer la Corpora­
ción municipal, para celebrar sesión de 
segunda convocatoria.
L o s  C|ue a s i s t e n
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales:
Mapelli Raggio, Somodovilla López, 
Roldán Bern?l, Caracue! Salinas, Pine­
ro Cuadrado, Pérez Texeira, Puente 
Molina, Segalerva Mercado, Salinas 
Sánchez, Qonzález Anaya, Peñas Sán­
chez, Rein Afssu, Viñas del Pino, Hi­
dalgo Espíldora, Facia Fernández, Gó­
mez de la Bárcena, García Moreno, del 
Rio Jiménez, Cazorla Salmerón, HueHn 
Sans, Cáreer Trigueros, Vallejo Serra­
no, Milanés Morillo,  ̂ Olmedo Pérez, 
Tejada Sáenz y Eriales López.
- A c t á ' .
El secretario, señor Marios, da lec­
tura aí acta de la sesión anterior, sien­
do aprobada por unanimidad.
El fiiousdiuoto d s  S n n  T o ln io
El señor González Anaya estima que 
no proeede ía supresión de la partida 
de referencia.
E! señor Facia asegura que el Ayun­
tamiento falta abiertamente á su deber 
por qüe tiene indotadas las fuentes pú­
blicas que necesariamente han de sur­
tirse del agua de San Telmo.
Pide que se davueiva el repetido 
presupuesto a la Administración dé Jas 
aguas.
El señor Viñas dice qüe se expresa 
el déficit, por que de esté modo se pue­
den obtener cantidades de lá Supério- 
siendo alcaide el
siga sobre la mesa en tanto llegan 
antecedentes.
En votación nominal por 15 sufra­
gios contra 11 de los republicanos y el 
señor Vallejo, que eran partidarios de 
la continuación sobre la mesa, se aprue­
ba el dictámeo.
El señor. Valleip explica su voto, di­
ciendo que ha sido deferente, una vez 
más, con sus compañeros.
El señor Olmedo dice que con ésa 
votación se atropella el derecho que 
asiste a un cónceial de pedir ciertos 
documentos.
Desea que conste en acta su pro­
testa.
En el anterior cabildo se pensó ha­
cer lo propio que en esté, pero el señor 
González Anaya efectuó un recuento de 
votos.y viendo que no tenía bástántoa 
optó por dejar éí asunto sbbré ia mesa.
El señor González Anaya; Las pála-. 
bras de su seSoría no niereCen más 
queeLdésvíb dé tós personasquo lo
escuchan, . i
El señor Peñas: Lo expuesto por el 
señor Oímedo es una sofismá coiUoTo- 
do lo que trae a éste lugar.
Yo he dado siempre pruebas de una 
corlécclóh sin iímites; y él señor Olme­
do,- hombre desagradecido; se opone
siempre a cuanto yo sostengo.
Su criterio no me ha supuesto nun­
ca nád-í, por la. inferioridad del señor 
O raedó respecto a tní.
Ei aícálde ruega ál Icente que em­
plee la m^yor suavidad en sus pala­
bras.
El señor P^ñ^S Contesta que procu­
rará complacer a lá prí í̂idencia.
Giáfo es—diee—que al fiabíaf 
ferioridsd me refiero a inferioridad ífl̂
teJectuftl,...................
He sido alumno durante dos años de 
esa cátedra y me constan dé una ma­
nera evidente los desvelos que pone 
en ella el señor Pérez Gascón. "
Al Concejo no le importa nada que 
los alumnos sean Juan Pérez, Pedro 
García,etc.,Jó principal és 4ue lacáte- 
drá se dá y eso lo saben todos.
El señor Olmedo refuta la asevera­
ción hecha por el señor Peñas, da qué 
él tiene monomanía contra todo lo que 
propone.
, Muchas veces hemos coincidido.
Desdé el mes de Febrero he venido 
sosteniendo que la cátedra de Adminis­
tración Loca! era innecesaria..
El señqr Peñas tiene gran interés en 
■que el asunto se llevefldeiante.
' Por lo que respecta a mi inferioridad 
intelectual, desgraciadaínente lleva ra­
zón el señor Peñas, mas para enmendar
Tal sucede con el de! veterii??̂
Gabriel Robles, ^
Lo entregó el señor Milsnés a-: 
dé en 31 de Julio, el presidr^e I; C ’ ; '  
dó en su gaveta hasta c.í 16 df • 
que pasó a la. Comisión Ju r íd ic a t  '. . 
declara en 8 de Octubre que ro íia r u' 
metido falta alguna el senqr y
que debe ser repuesto abo* áadoesjí i&s
emolumentos dever gado». ,
Esa resolución no sefla Ínc:Uldo aun 
en la orden del día. . .
La situación de los concejales en esto 
caso és desairada, no resplandecen sus 
derechos y éstos resultan un mito.
La moción no lleva envuelta sombra 
alguna de política, ni es represenL-tiva 
de voto de censura a la presid..ncia.
Todos debéis fijar vuest- a aíennon 
en el asunte, no coMidsrár/lolo
Termina rogando que se apruébela 
moción sin acordar el pü,se a comiitoti 
rdgüna como sucede cotí orr? s.  ̂
Prestando yüasíía. spro-v-Ciou .no 
dilstaráu (qs expedientes.
Eí señor, Segalerva dice que 
mes de Séptierabre preguntó a! alerjue 
por qué había sido suspanao de ,
y sueldo el conserje de’ niátíic. jr‘..‘ de
Teaíinos Pablo España Magno.
Conceptúa de voto de c^níura ,íí mo­
ción del señor MapaUi.
Ei señor Rein. No hay tal voto de 
censura. ,
El señor Segalerva. Como su ism',ría 
asesora a la presidencia, quizá.í ?J" 
canee también d voto de cee.sur;*.
El alcalde refuta las manib’S';acione3 
de ios señores MapciUS**gal ifva.
El señor Gómez de la BáiCená habla 
oara alusiones y menciona la tramita-
rriana, y el motorist‘a de! 
inforrriación abierta sobre 
faltas cometidas por el médico de *- 
neficencia municipal, señor Parra re- 
táfiZ
pide que la moción del señor Mape­
lli pase a estudio de las comisiones Ju­
rídica y de Hacienda.
ridad, como sucedió 
señor González Anaya, que se dehaph 
6.GÓ0 pesetas para el acueducto. " » ,-------
una añagaza que se há v€fli3ofláciehdQl| Gasc^
basta áqni.
£ l  señor Vallejo apoya una prbposi-;] 
ción del señor Facia, que consiste en; 
dirigir una exposición al ministerio co-v 
rrespondiente, expresando en el docu-H 
mentó la forma en que efectúase Ja do-> 
nación y la renuncia a seguir admiíiiá-;| 
trando el caudal. ^
Con el voto contrario de laminoríafj 
republicana, se aprueba el presupuestoj | 
y pasa a la Comisión de Aguas la pro-f 
puesta del señor Eacia. -
S ig u e n  le»s d e  o fic io  " 
Queda enterado el Concejo do una 
comunicáelón del teniente de alcalde,, 
señor Facía, agradeciendo acuerdo de; 
pésame.
Remítese al «Boletín Oficial», para 
su publicación, la nota de obras de la; 
última semana, , i
Es aprobada él acia de la recepción  ̂
definitiva del Grupo Escolar.
También se aprueba Ja récépción 
provisional de las obras de adoquinado 
con material usado en la calle de Hoyo; 
f de Esparteros, y definitiva de las de Mo-̂
La formación de expedientes
Sin debate se aprueba un oficio de:: 
la Delegación regia de primera ense-f 
fianza, sobre traslado dé una éscuela 
seguidamente lee el secretario la me-, 
ción del señor MapelH. tolacIo’̂ ^̂ o 
los expedientes que se instruyen eon-s 
tra empleados municipales.
Los principales extremos de la mo-| 
ción consisten en que los jueces ins­
tructores do expedientes sean nom­
brados por el Concejo y en que se era-;
fllee solamente un mes en la incoación.
El primero.de los asuatós de oficio | jjna Larios y San Juan de Dios,
se, contrae aí presupuesto del acueduc­
to de San Telmo, para el año de 1^18,.
Impugna él señor Mapélli dicho pro- 
supuesto, en el que;aparee® un déficit 
de 12.787‘87 pesetas, originado" per 
que ae incluye una partida de doce mil 
y pico de pesetas pará reparaciones; 
que no se hacen.
El regalo que a Málaga se hizo do­
nando la* aguas de; San Téimo, viene
Una P G clam ació n
reponiéndose en sus cargos a los expe-: 
drentados si transcurrido ése término: 
no hubiesen terminado las actuaciones.; 
. El señor Mapelli principia diciendo; 
que aunque ya tiene explicada de pala­
bra la finalidad de su moción, ha prefe­
rido traerla por escrito, trasíádando al 
papel su pensamiento.
Tendemos a evitar que persista el 
abuso de que sean declarados cesantes: 
los empleados que nombra él Ayunta­
miento, sustituyéndolos con otros que 
con el carácter de interinos designa la 
Alcaldía presidencia.
Con este procedimiento se causan 
I grandes perjuicios a los empleados y a
sin contestar a mi pregunta.
El señor Vallejo expresa qae tomó 
parte activa eh el asunto que tanto 
resa al señor Segalerva, a quien esta 
dispuesto a convencer de ia justicia dé 
la resolución adoptada.  ̂ _
El señor Segalerva replica dicienao 
al señor Vallejo que si logra convencer­
lo, su voto será en favor de la cesantía 
de ese éispleado,
El alcalde mSnifiasta qae no ha pro­
ducido en su ánimo la. menor ñiorüíica- 
ción ni raoTésíla ía moción diíi señor. 
Mapelli, que ya dijo que no representa­
ba voto de censura.
Advierte que ha velado y velará 
siempre por el prestigio de la Corpora­
ción y el derecho que asiste a los con-
^ 1̂1 señor Mapelli: DesgracíSíIsm-ñ^f ’ 
y siguiendo tradicional costumbre en 
esta «asa, nos hemos apartado fun­
damento principal d® la moción.
Lo que 80 trata es de evitar que no
se dilate la solución de los extremos 
que comprende, y noí̂  desviamos de 
objeto primordial de ella, que es el 
de que no se emplee más de un mes en 
los expedientes.
Veo con tristeza la proposición del 
señor Gómez de la Bárcena, que elísea 
enviarla al Lgajo de papeles que acno- 
minamos osario de las comií*ionef.
El transcurso del tiempo demostrara
a los señores de los bancos de e-frírnts 
................. - --------- .rl  ̂ talque no debían haber procedido ----------- -
Se pone a débate el asúnto que hace-1 Corpowción; a éste por que ocurrê  
unos cuantos cabildos y por ausencia * — - —«--'«■r.o/UoM+Aa pn fnr-.
MIRANDO A LA GDERRA
Los frentes morales
Como se sabe, recientemente fué 
nombrado von Kuhlmann ministro de 
Negocios Extranjeros de Alemania- 
Von KutUmann explicóse largamente 
en el Reichstag acerca de los frentes 
morales y de la transcendencia de su 
solidez o debilidad. Y  a los pocos días 
intentó romper el frente moral a iadb, 
afirmando qüe sólo la cuestión de Al­
sacia-Lorena impide que la paz se ha­
ga inmediatamenre.
• •
He aquí su tésis. «Francia guerrea 
porque quiere que le devolvamos la
Como se tenía anunciado, ayer en el tren 
de las doce y treinta y cinco, marchó a 
Madrid la comisión encargada de gestionar 
la exportación de nuestros frutos a Francia 
e Inglaterra. . , j
Integran dicha comisión, el senador, don 
Félix Sáenz Calvo; los diputados a Cortes, 
don Modesto Escobar y don Pedro Gómez 
-Ctói¡x,.(9l' señor Estrada marchó anteayer); 
dáih Julián Sáenz Caffarena, por" los cos«- 
eheros de frutos; don Carlos Sánchez Ba- ■ 
lenzateguiy don:-Salvador. Postigo; portes 
almacenistas de pasas;flon José Lópe? Ra- 
ihirez, dón Pedro Vila y don Juan García 
de Alcázar, pbr Jos agricultores de. fruto 
ygrde, y por. el Ayuntamiento, el, concejal, 
donjosé Loring Crooke.
A despedir a la comisión, acudieron a la 
estación, el Gobernador civil, señor Cas­
tro; él alcalde, señor López López; el pre­
sidente, .de la Diputación, señor León^y 
Serralvo; representaciones de la Cámara de 
Comercio, Cámara Agrícola, todos los al­
macenistas, exportadores y reconocedores 
de pasas, cosecheros que vinieron en gran 
número de los pueblos de la provincia.
Ala hora de marchar el tren se encon­
traban en la estacién todos los trabajadores 
y faeneras de los almacenes de pasas, que 
habían, sido autorizados para acudir a di-
cno acto. t A- u
Los almacenes de pasas, durante dicha
hora, permanecieron cerrados.
calificara hace tiempo uno de los seño 
res que accidentairneníe se sienta hoy 
en los battoos de la izquierda.
Agrega el jefe de la minoría republi­
cana que ésta no puede prestar su apro­
bación a! presupuestó e interesa que
a ser .1 S f l a Z "  d r ía  Ad J n i s t í S n  de
del señor Cáreer viene quedando so- | 
bré ia mesa, relativo al informe de la | 
Comisión de Arbitrios, en reclamáeión; | 
deducida por don José Greíxéll. |
El señor Rein expone que hasta aho-, | 
ra no se han recibido los antecedentes | 
que a instancia del señor Olmedo se ^
que al fallarse esos expedientes en for­
ma favorable para lós sometidos a ellos,-1 
tiene que abonar en ocasiones y como; | 
indemnización los haberes de los fun- 
cionsrios suspensos.
El interés que se tenga por colocar a<! 
alguien, se. resuelve acudiendo a este; 
abuso. . .
Nosotros no tenemos conocimiento 
oflciál de las.separaciones de funciona­
rlos de igfiadps por el Ayuntamiento;
Aduanas, y desea que el asunto pase
de nuevo a la Comisión, cosa a la cual  ̂ ___^_____
no tendrá inconveniente én acceder el | jáVsabemos en la calle, en*el café, por 
señor Cáreer. | tin periódico que como nota oficiosa de
Este testimonia su agradecimianto a ? Alcaldía lo consigna, o por los ayes 
. . I todos los compañeros por haberse alia- | ¿g j ĝ propios interesados,
pase de nuevo a ’ | nado a la permanencia sobre la mesa | jjay precisión indispensable de corpara que venga perfectamente nivelado.
eliminanjio .  anual- I , I La facultad que concede la ley a los
El señer Viñas manifiesta que , i nq fiene inconveniente en complacer ■ Ayuntamientos para nombrar y separar
I al señor Rein, a, condición de que se | g sus empleados* queda reducida a una 
I despache a la mayor brevedad. | jtoslóa que forjamos en nuestra mente.
De consiguiente, el asunto torna a la | Para robustecer los fines de la mo- 
de Arbitrios. f ción,consta lo sucedido ea varios* expe-
Sob3*e iihh  cá te s li*a  | diente,como los formados al conserje y
Discútese un informe de la Comisión ? matarife, respectivamente, de los maía- 
de Hacienda, en asunto relativo a de El Palo y Teaano^^^
cátedra libr¿ de Administración local. i  Se acordó instruir esos expe îei t̂es 
ni señor Olmedo da lectura a unos # en 1. de Agosto; uno se terminó, ^pero 
datos que, según é!,demuestran el des- i todavía hay un hombre suspenso de em 
censo de la asistencia de alumnos a
1
mente se somete el presupugsro a la 
sanción de ¡a Superioridad con ese dé-
ficit. . . . .
Añade qae s® viene pidiendo que se 
otorguen al Municipio todos ios fondos 
del caudal y hasta shora no se ha con­
seguido. ,
Las reparaciones no se hacen por ei
estado lamentable en qu® se encuentra 
el cauda!. '
El señor Mapelli rectifica y afirma 
que los ingresos del acueducto no pa­
san de 5.500 pesetas. , a
En Madrid «onocen el estado aa 
completo abandono eh" que hállase el 
acueducto.
Iasisto en que pase el asunto nueva­
mente a la Oomisión de A gua«.
El alcalde hace algunas gdaraciories 
y después vuelve a hablar el señor Vi­
ñas.
dicha cátedra que coraenzó a explicar­
se con 33 alumnos y aetualmente sólo 
tiene 12.  ̂ ,
Desea conocer antecedentes en los
pleo y' sueldo.
En igual fecha acordóse formar expe­
diente almoíorista del Parque y maqui­
nista del Parque Sanitario.
No hay razón justificativa de que
cuales aparezcan los nombras y demás | un empleado  ̂ expediente
circunsianoias de los alumnos.
El señor Peñas solicita que se aprue­
be d ütetámen o S8 ponga a votación.
El señor Somoáevíüa quiere que pro-
desde primero de Agosto.
Por otra parte tcHemos expedien­
tes conclusos y fallados, que aún no seI han traído acabildo.
forras; ya sufrirán las co.assouen 
modo desdeñoso con que miran la mo-
misión que ras impusiera queda 
cumplida. ‘
Finaliza con un bello y elocuente pá­
rrafo, expresando qus no le f-xlratla la 
existencia de un Luis XIV, quo dijera.
«tíl Estado soy yo», lo extraño, í.s qae 
hubiera un Estado capaz de coriSen-
tirlo. . , .X %Al anunciar el alcalde la yotacioíi, el 
señor Sígalcrva opina que debe votarse 
si la moción se aprueba en tedas sus . 
partes.
El señor Viñas propone que sea to­
mada en consideración y pase a las co­
misiones indicadas por el ŝ  ñor Gómez 
de la Bárcena.
El señor Mapelli dice que se allana 
a ello para que véase que no se mues­
tra intransigente; espera que esas comi­
siones despachen el asu nto con brevs-
úad. . ,
Pasa urgentemente a la Jurídica y a ia
de Hacienda.
Las haciendas locaies
Se da cuenta del informe do la Oo- 
misión de HaiJenda.etniJdo en el cnes- 
tionario del ministerio respectivo para, 
la solución de las haciendas locales.
El señor Mapelli entiende que el 
asunto es desdé luego algo complejo.
En diversos puntos del dictamen e»rá 
conforme la minoría, pero coa oíros no, 
y por tanto votamos en contra.
Si señor Caraouel d'co que h3 leído 
con detenimiento las soiucio . pro­
puestas parala salvación de lUS hacien­
das locales. .
Las juzga de paliativas umearaentej 
que no resuelven la cuestión. ^
Hace una adición a'¡ informe, referen^ 
te a la implantación del Impuesto
aao&
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co, el mejor medio para lograr la salva­
ción de la» haciendas locales.
Se tipnieba el informe con la adi­
ción.
asuntos
Es aprobado un dictamen de la 6ó- 
miMóü d? H^eienda, en instancia de va-
rioa pracílearites de la Beneficencia 
mar.ícips , pidíüíido aumento de habe­
res.
El postrero de los asuntos qn© había 
pobre Ui mesa era la moción del señor 
• Riíin, relacionada ebn el jardín del Hes- 
pirai Noble. .
h'Á señor Mápetli manífiesíaque como 
tal moción tiene su origen eíi una con- 
troveíí-ia sostenida anteriormente entre 
su autor y ei scñdí. García Morahs, que 
se ciiC< entra en éí bafeeario de Totox, 
ru?gi a! se ñor Roiíi que la deje sobre la 
ms&a hasta el regresa dei «ompañer© 
demiaoíía.
El señor Rein, accede.
Como gsunto urgente se lee una co- 
municacián del aícaide de Vitoria, refs- 
rennte a ua humeas je. ai rey para impo- 
nerls la cruz da Baneñceocia y una 
placa al estandarte del fegimiecto de 
Caballería de Alfonso XIII.
Para presenciar el acto asistirán los 
alcaldes da las capitales y caso de po 
poder hacerlo alguno, designsráse un 
ex-a!caide.
Como el señor Lópsa tiene concedi­
dos 15 días de licencia,s© le indica 
que vaya a Vitoria.
í/ ñ  “ «"Sorao'l";.’;''.» le dice que se 
ne prisa pudiera suceder que
®!I./aní0 el viaje dejara de ser alcalde.
Ei señor Mapelli estima que sé trata 
de un asunto puramente particular y no 
de la competencia del Ayuníámiento.
Se aprueba con el voto contrario de 
la minoría republicana.
Ocúpase el alcalde de la asamblea 
celebrada la noche daí Viernes anterior 
en el Salón Capitular por Iqs coseche­
ros, tenedores y exportadoras dé fru­
tos, encareciendo la importancia grande 
que tuvo la reunión.
Pidióse en ella que el Ayuntamiento 
designara un representante suyo pjara 
que formara parte de la comisión.
Creyendo interpretar e! sentir 
dos los concejales, designó ̂ '. gffiorLo- 
ringCrooke.
JÜÁâ élíi reconoeé que él, 
asunto jiQva a Madrid la cómisión
íOs exportadores dé frutos es dé ca­
pital Importancia para Málsga,
La representación del Ayuntamiento 
ha debido dimanar de un acuerdo dé la 
Corporación.
Entiende oportuna la designación del 
señor Loring.
El señor Viñas cree vér regateos para 
el señor Loríng ea las palabras ds| jefe 
de la minoría republicana.
Pide que el Áyunt^iento costee a 
su representante iodos lo? gastos dé 
estancia «m Madrid.
Aprobado.
P a tic iÓ B i d e  a f i n n i s l f a
El señor Somodevilla dice que posfj- 
do de honda emoción, se levanta para 
«lia petición, súplica 
^-«parándose al proceder 
tí ©n el derecho de petición 
e-.«abIeeido en la Constitución española. 
Mis compañeros de minoría, teniendo
fe.” íuchador de
la democracia y que mis cabellos se
-5^  luchas, me de- 
T-é alee la voz en apoyo 
cosa grande y justa.
Cuatro dslineueníés honrados, cabá- 
íleros intachables, modelos de ciudada­
nos, los señorea Bésíeiró, Largo Caba- 
iíero, Anguiano y Saborit, eoncejáles 
del municipio matriíénse los tres primé- 
rós, sabio catedrático do !a Universidad 
Central el señor Besíeiro, han ingresa­
do en el pena! de Cartagena, donde so 
hallan entre criminaJés de la peor rafea.
 ̂ Van ,̂ í presidio a cumplir pena seve- 
rí îma, impuesta por un tribunal militar, 
cuya sentencia no he de discutir.
La historia !s juzgará.
La pítición que yo hago en este día 
solemne para mí, consiste en que nos 
díí ijíimos a ios poderés públicos inte­
resando la concesión de una amplia 
amnistía para todos los sentenciados 
por delitos sociales y políticos.
Se ha demostrado que el movimiento 
no era revolucionario; nosotros, los re­
publicanos, no tomamos parte alguna 
en él por que nos constaba su ineflca- 
ei^.
D ’sep ardieníemenfe que se acoja 
ia petición con benevolencia, saltando 
por cima de Jas diferenciás de criterio 
pGUífco; es cuestión de humanidad.
El Sftñor González Anaya. Es tan 
simpático el asunto que nos trae el se­
ñor Somodevüla, de tanta trascenden­
cia política y social, que difícilmente 
podemos sustraerle nuestro apoyo.
Yo soy el primero en acompañarle, 
pero ha de perraitirma que le hsga un 
ruego.
No té, aunque lo presiento, el criteri© 
que tenga el partido liberal en este 
asunto, y como los afiliados a un parti­
do hersíos de seguir íás inspiraciones 
dirigen, yo desearía 
; del Si'ñü'r Somodevilla que io demore 
por uno o d cabüdo|.
E! s ñor Vallejo opina como el exal­
calde fiberal.
Ei a!cr¡ídt-: La proposición que hace 
m:"t?íro corapafísfo, señor Somodevilla, 
envuelve más que un principio de al­
teza de miras, uno da humanidad. ¡Es 
tan humano eí perdón!
, Traiga su sefíoiía una moción por 
escrií-o y eila tendA el decidido apoyo 
dfi todos ios concejSiles.
Ei señor Somodeviiia agradece en el 
alma a los liberales y alcalde, las gratas 
manifestaciones hechas.Promete tiaer la moción para el ea- N'lo próximo.
Irtcloif en un apartado con este epígra­
fe las últimas notas de lá sesión.
Se envía a la Comisión de Beneficen­
cia una proposición del señor Vallejo 
encaniinadá ai establecimienío de un 
esealsfón para los médicos especialistas 
de ía BenefiCénclá müiUCipaL
El señor Facía lameníáándose de la 
situación en que quedan los industria­
les que tenían sus casetas en Puerta 
Nueva, dijo que si por ofender ai orna­
to público fueron demolidas, igual debe 
hacerse con la casa número 14 ds ía ca­
lle de Moja y Bolívar, que amétiazá 
ruina.
jDijp que el propietario es persona 
ínfluyénte y acaudalada.
El alcaide indicó qiié el técnico reco­
nocería la casa.
El señor Olmedo se ocupa del esta­
do del itíateriaí existente en el Parque 
Sanitario, contestando el alcalde que se 
han corregido las pequeñas deficien­
cias que había.
A solicitud del señor Garda Moreno 
se subvehcióna edn cantidad equiva­
lente a lo que importe el arbitrio sobre 
espfectáculos públicos, lá novillada que 
ha de. celebrarae rtiañaria a henefieió 
del Cuerpo de Bombeaos.
Con carácter urgente pasa a la comi­
sión de Beneficencia una solicitud de 
^^^afro Ñ ikjas, sobre 
®^^®-.ccimlento de un botiquín en ía 
barriada de Churrianar
Acuérdase la inscripción de don En­
rique Zaragoza en los padrones de yé- 
oinos de la ciudad.
Queda sobre la mesa una solicitud 
acerca del jardín de la plaza dé 5áh 
Bartolomé.
Las demás iustanelas pasan a las 
comisiones respectivas.
De los informes quedan cuatro sobre 
la mesa, aprobándose los restantes.
Sa tema en consideración la mecién 
del señor Viñas nobre edificios para es­
cuelas públicas, facultándose al presi­
dente para que designe una comisión 
especial.de la que formará parte el se­
ñor Somodevilla.
Se conduele el señor González Aaa- 
ya dé la demora en rfializar las obras de 
aceras de la calle de Especerías, y pide 
que se activen.
El alcalde dice que llamará ai con­
tratista.
V no.habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las siete 
y cuarto de ia nocbe.
Desde Alhaurín el Grande
Yo np 80 8Í lo. que, nos, cuenta fá Hfsú̂ prla 
*erá •cierto, pero Viendo eórao sé escríba en 
nuestros día#,estoy por asegurar «ué cuahdo 
no había prensa, ni telegrafía sin hilo*, ae in­
ventaría y consolidaría cada irela, más gran­
de que la frescura de Eomanjpes. Perq en 
fin, verdad ó mentira ía sefiéra Historiadnos 
dice que después de que Juan de Uíbierta 
hubo puesto su espada en el pecho del nari­
gudo Francisco I, éste pronunció su famosa 
frase:—«De tonté» choses ne m̂ 'esi desneuré 
que l'honneur». Lo jiia eti fiénipó eScoíares 
tradujo un compañérPinio déí siguiente mo­
do:—«Cualquier cosa rae comerl^o ahora».
Pues bien; en la sesión del Lunes, nuestro 
alcalde, viéndose prfeíoijero dé otros mó3«r • 
nos Leives y Pescaras, llegó al salón de se- 
sesiones llevando estereotipada en su mente 
lá bella frase del véjncldo en Pavía:—«Todo 
se ha perdido menos el honor». Y con ía ga­
llardía de! hombté joven que no se doblega a 
tener un alma vieja, dijo cPsas que colocarán 
su créditp y su prestigio, a gran altura, cuan- 
dp én breve .sus palabras sé conviértan en 
hechos. P^ro váraos por pártés,
Quedó pendiente de resolución el asunto 
de los locales escuelas. Al fin parece que un 
propietario consiente, baje ciertas condicio­
nes que propone ej alcaiaé y acepta por unt- 
nlmidád el Concejo, eh retirar !á demanda y 
cedér el local que fes muy amplío, para des es­
cuelas de niños. Pegando, todo se allana: 
PA.WANDO. He aquí la palabra mágica que 
siempre han tenido olvidada los municipios y 
que en los tiempos que corren, han de tener 
el sentimiento de recordar a cada paso. Sólo, 
pues, falta local para una escuela. A encon­
trarlo pronto y asunto concluido, aunque chi­
llen los gatos.
Y hemos llegado, lector, al momento sen­
sacional. El señor Peñafiél, tras dé leer úiía 
moción previa i hecha con vistas a ías létras 
de molde, presenta un detallado reaúmen do 
ingresos y gastos múnicipaies. ©sspués deja 
la presidencia y desde su escaño de concejal 
pronuncia un bien preparado discurso que a 
veces nos emodéna y a veces nos asombra. 
¿Es su palabra la expresión triste del tortura­
do sin culpa, o, por culpas ajenas? ¿Es e! arre­
bato de un alma que se desata en nobleza o 
es sólo la bien ensáyádá comedia del que 
quiere caer en cómoda postura? ' 
Nosotros no hemos podido bucear con for­
tuna en aquella psicología. Hallábamos cop- 
trastes demasiado bruscos, en vulgares cóji- 
céptos puestos ál Servicio da una palabra 
fácil. Primero nos dice que ya él había su­
puesto en la petición de cuentas una manio­
bra .electoral,sin ocurrirsele que presentando 
antes estas cuentas, quedaba destruida al na­
cer la maniobra. Para esto tuvo el señor Se­
rrano ©uíllén un argumento decisivo:—«Yo 
no he pedido antes las cuentas porque me 
han tenido ustedes cerradas contra toda ley 
y toda justicia las puertas del salón de sesio­
nes. Redamé mi derecho; grité cuanto pude 
al poder público y éste me desamparó en mis 
fueros de concejal Con gran escándalo del 
vecindario, no hubo durante un año más se­
siones que las ceiebradasén 'ifámijía Hasta 
ahora no he podido pedir cúeáfáfe y aho'ra’̂ las 
pido sin acbrdáfníe def díá qüs r<zá él Ca­
lendarlo».
Pero dguo,. hablando el akaWq y nos dice 
con toda vaisntía, que el ftíridamento, la base 
de todas estas luchas pélítfcas és sólo el de­
seo de introducir en boísillos particulares, 
mayor número de pesetas dd municipio. Es­
tamos en absoluto conformes con la presiden 
cia Nosotros cónócemos el caso de cierto 
boticario...
Luego nos habla de las obras públicas cons­
truidas durante el periodo de su actuación y 
llega a enternecernos al recordar la coloca­
ción de ¡aquellas verjas! en la plaza del Con­
vento. Realmente somos unos ingratos. Aho­
ra vamos recordando que un alcalde conser­
vador nos ofreció ío que supo cumplir un 
alcalde liberal. Y cuando en las noches de !u- 
na,yeraniegfís ascendíamos hasta allí y entre 
bruma nocturna y roiéíeriíosá contemplaba- 
raos el enOrtóe y bellísimo panorama con lu- 
cecltas difundidas singularmente en los pró­
ximos campos jurisdiccionales y grupos de 
luciérnsgas lejanostjue nos hacían adivinar 
los dormidos pueblecftos de Alozafnit y Ca- 
sarabüneis, enfoncéa', nos invadía le emoción 
bí'-í!fevoív‘'f:?á, ecífifmtiba-
dernos en aquel" capricho nuestro; ééP^ého, 
más dé poeta que de político. í
Pero c! tiempo pá«a y nuevos hecboé’ bo­
rran los viejos. '
Ya están borrados de la memoria de todos 
aquellos que recordaba el alcalde cuando de­
cía:—«Los conservadores me dejaron como 
herencia c! asunto dé la guardia civil que yo 
tuve qué resolver a fuerza dé constancia y de 
dinero. Y estos hombres que hoy buscan y no 
encuentran pruebas para procesarme son los 
mismos que yo no quise procesar con prue­
bas sobradas.» He »quí una afirmación éstu- 
penda. Bueno que los conservadores, sintién­
dose hombres modernos y como taies, anti­
militaristas, suprimieran el cuartel; pero afir­
mar que hubo sobrada materia punible para 
procesarlos y no quéíér hacerlo, esto, no 
puede éscucharsé sin una éníOción mayúscu­
la Nosotros Creíamos que el alcalde no era 
capaz de cruzarse de brazos ante el delito; 
pero en fin: a confesión de parte 
Insistlenno en este punte con todo deleite, 
nos refiere algunos hechos de la administra­
ción conservadora: Eacamotéo del dinero de 
las multas, del de las aguas de riego... Nom­
bramientos hechos en personas ajenas a !a 
función municipal y cuyos sueldos figuraban 
en los presupuestos pará’ lós efectos del co­
bro y otras cosas que no recordamos. Oomp 
corolario de todo dice que los justiflcqntés 
de infíésos y gásíós están a disposición, no 
sólo de los señores concejales, sino también 
del público que quiera verlos. Y para que no 
quede duda aiguna, ruega se nombre upa co­
misión, Cbmpuedtá dé los señores Ortega, 
Serrano y Herrera que inspeccione Igs cqeii-- 
tas. Esto es Ir derechamente al asunto y ha­
blar como DIós manda. c
Vuelve a ocupar eí alcalde la prssidejicia 
enmedio de una eipectBcidn r̂gjf,d|!Üma-.E8-> 
perábamos una ,dofen»íV3 éonservadora en¡  ̂
reglaJpeit) lejos de ello, el señor Ortega re-í í 
pite sil ofensiva dé la pasada sesión, dicifinde'í  ̂
que ló que están haciendo falta, son las prue­
bas de|estadp de cuentas qús presenta éi al- 
calde[ a lio qúe éste réplica qtié en los blázos 
y tormlnos óúé mai;ca la toy se hará la debi­
da censura dé Igs éuentai, cosa qué ahora no 
consiente '
Y he aquí, que pide la palabrá nuestro co­
rreligionario él señor Serrano Quülén, Hace f 
tieratfo que npsQtoos teníámos deseos de ha­
blar ael señor Serránó, hombre cimbátidísi- 
rao siémpre, discutido én todas las tertulias 
y blanco preferido dé aquellos que por ígno- I 
rancto o por maldad, no cotnprendea o rto tos I 
convjéné comprender íp qué éste hombre hU- I 
mildq y bueno significa en lá política dé f 
Alhattrín. ^
AI; escuchar nosotros los graves cargos y I 
reproches que se hacían éntre sí los monár- ■ 
qulcos, veíamos agigantarse la figuré da *é- 
rrano Cluilién y hallábamos eii él simbolizado J 
física y moralméhte al pueblo. Recordábamos 
la tranquilidad disfrutada antaño poc los . 
hombres que nos gobernaban sin oposición y ? 
pensábamos con péna eri que lá figura próvi- ; 
dencial de„ Serrano, figura que brotó del i 
pueblo para ser azóte de caciques,'no ha si- í 
do aún comprendida. Serrana es desdj su J 
campo, amigo y ¿óiábofador de les menár- 5 
qulcos, mientras éstos le hacen promesas de % 
buena administración; pero cuando esas pro- | 
mesas no son cumplidas Serrano se pone en- I 
frente de todos. Y yo’digó: ¿Es justo que un í 
pueblo censure a un hombre que así procede? I 
¿Es de hombres ecuánimes dudar delá con- | 
“Peta de un.político que «Miagar a cesión f 
publica desafía a sus enemigos diciéndoles | 
Q̂ e qIIí és dpndo débori decírselé lés cosas y 5 
no por la espalda? Si Sérrano tuviera algo í 
que callar, ¿sería capaz de ponerse unas Vé- | 
ces enfrente de loe conservadores y otras ■ 
como ahora, enfrente de los libérales y em­
prender una guérrá a muerte sin recibir el i 
más leve rasguño?' ' |
Seamos sinceros e ímparciales y tengamos i 
P8fa]as«íHda y torga actuación de Serrano I 
Guiiién, la justicia y la gratitud que merece, f 
En la sesión delLunes, Serrano Sluilién, frío, | 
sereno, coii eáe dominio dé si mismo qué es f 
su esencial característica, contestó al discur- I 
so delAjcálde, diciendo que, si bien .lás cuen- | 
tas presepíada.s érán un unevopapel mpfadp, > 
aunque de más tamáño qUá el preseritSdó én I 
Ja anterior sesfójn, esperaba y crefa, viendo i  
la uesicfóji presldeñclar que al* fin" por áétá f 
vez, imperaría la ley y la justicia Vol vió a 1 
pedir to palabra para ocupar.se de ciertos cu- k 
riosos asuntos óe Benéfícéíicia. El sícálde  ̂
dijo que'no podíah tratáVs'é btfijs téúiás'q'ée f 
los que %uraban en la Ordeiirdel día. '  ̂ |
Al final, prot«stan los señores Ortega y é 
Torres d.e qye eún po hayan entregadó ni al I 
secretario el archivo, ni al depositario el itn- ■ 
porte dé la venta dél loéal dé! Pósito y hace I 
observar además el señor Ortégá, qiie*‘M- \ 
biendo sido abonádes en este año- más de I 
jr®* t̂o- á̂s jjesetas para material, no haya | 
libro dé actas y tengan que éxténdérsé en ? 
éstas en cualdaier trozo' de papel, ' - í
Y se levantó la sesión, se levantan los con- | 
cejales, y el público, piuy numeroso por cier- i 
to, no sé lévánta porque no tuvb dónde sen tarse. < , >
1 »  * *
OonstraaeiofleB metálicas. Paeates fijos y
Cftfa aceites. M (.tarial fijo y mSVií para Fen-ooarnles, Ooatratwtas y «mas. 4 ”
S^ehierroen piezas b-íSta 6 000 tólogramoa de peso. Taller maoáaico para toda Clase .fie traba­
jos. Tomillerfa con tueroiwí y tuercas ea bmto o rasíaáaSj _ 1 - iTUUb ««
Dirección telegráfica «La Metalórgioa», Síálaga.—Fábnea, Pase» d« los Tilos, af,-rH s^a. 
rio, Marohantéf 1. L. ^
S E  eO U SPK ii HIESIRO F U IID IB ®  V IE JO
EL OANDADO
B r a n d e s a l G n a o e n e s  d e
-  Di
Ferretería y Hierres
J U L I O  G O H X
Calle Juan Q5mez Barcia (antes Espeeerlci} y  Marehante
V e n ta s «I psi- majroi- y  msnoi- - PrecMS sib co ii^ a e ic i)
" E L
mmmwrn . ■ :
a t a a e é n '  aiS p « n  w a y p ff’ y  a s s n s n  d e  f s p f f 's S e r l *  
s s É T O  . i S s -
Báterta de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, .aiamfesfa,, »3t»a,o*»
hornilleria, clavazón, eeinantost etc
^  — —
Abonos y prínacrasl materias.—Snpqrfoifato de cal 18i20 para la 
con garantía, de riqueza. ■
Depósito en Mélagai falle de Cwartelés, núm. 




t  ̂ X ’ ganado qué «Ayer llegó a* mentación .y,#
I lidiarse, cuya q̂ g jjQ^
I responde a la* nonat  ̂ -̂ dos pn 
I Para que los a flc i^  l̂anlf 
i juicio estarán los toros «íê  . te s ^ t  
í corrales de la plaza desdo ;
I tarde. . . .   ̂ .. ' locsilI Continúa tan animada la venta da ''.iS' 
í  des, que las personas que deseen
• deben apresurarse a hacer sus enéatSáT**
> el Parque de Bomberos si no quieren Y 
I demasiado tarde
C ale n darlo y  Gultós
O O T U B A E
' ««snllcnad'ódálaaaso '  ̂
Sor, sale 6-íl. Pó«e«»A50
27
BemanaáS.—Sábado. v<ĥ
«antes dehoy.-San JicenU. , .
Baófos de biafiana.-San SlMn.
Jubileo para hoy.”~'En San Agustín
Para mañana-—En Idem. - ;
‘de J
ObaarVfictone« tomadas a]a« 
flann, el din 26 de Octubre de 19IY • -
Aítara barométrica reducida a •- 
Idazlnia del día anterior, 21 '0.
Mínima del miarao día, 14'4 
Termómetro seco, lfi2. • .
Idqm húmedo. IfO
Dlrecdón del viento, N. ;
Anemómetro,-í. ni. en 24 hora»,
Estado del efeio.-nuboso#
Idem del mar, llana ...:
Evaporación mim,3‘l'
T4«vfa en raim 0 0
A i . H á a l i i O A O R A N A D A m r / c iA s í




Por creerlo de interés para las clases obré- 
ras, a continuación insertamos e!'recurso 
elevado al señor gobernador sobre la Ilegal 
constitución de ié Junta local de reformas so­
ciales, recurso que lo firman diversos orga­
nismos obreros ;
«Bxemo. señor:
En contestacióxi a to atta. comunicación 
de V. E. en ia que nos pide precisemos Jas 
denuncias o quejas que ya expusimos anteél 
señor ministro de la Gabemadón, sobre to 
ilegalidad de {os cargos,de vacales obreros 
de 1a Junta local de reformas sociales de 
Málaga, señores don Francisco Jeréz Martín 
don José Díaz Alva y Antonio Hivéra Pon»’ I 
los que suscribsií, en representación de tos 
sociedades obreras firmantés, legalmente 
constituidas y doniidliadás én Málaga, a
V. E con él debido respeto exponen:
Que no representan a la ciaVe trabajadora, 
propiamente djehp, en Ja junta local de rpfor’ 
maa sociales de esta capital, ni don Francis­
co Jerez Martín, ni don José Díaz Alva. ni 
don Antonio Rivera Pons.
_ El primero poz ser patrono y poseer un ta- 
teljer y tienda de zapatería en la calle de los 
estolones pünjE?̂ ps Í2 y 14.
-Ersegímao póíqué según oncfo, dé su pu­
ño y letra, que obra en poder déla soctodád 
dr c-árpinteros y ébanfstaa «E' Progreso» a to 
?«ít P^Íe^lóy notifícaba.q^s8 daba de ba- -i
con !a mis-raa fci ha en la asociación patronal 
Y el tercero porque segán éónsta en los 
archivos de to asociación de dependiéntes de 
comercio de capitaL^j la cualtambién 
perteneció, fué expulsado por la miania, por 
virtud de fallo de un írlbiinál de honor.
Todo esto y él hfibérsietoa rétiraáoYa hace 
bastante tiempo estos señores la Confieza de 
la clase trabajadora, son las causas en que 
hemos fumladp puestra actitud ante el señor 
ministro da la Gobernación, Instituto de re­
formas sociales y junta local de Málaga 
y  sobre el caso en que los señores ¿atro- 
nos con sus votos contradictorios, mantuvie- 
roh en la junta local de rtformas ¿ócíaies a 
ios señores vocales obreros', varias veces 
protestados por la dase trabajadora, ahí está 
patente el caso dado en la sesión que la ex­
presada junta local celebró el 30 de Diclerá- 
bre del año último pasado,.
También Cornunlcámos a V. E que, el se­
ñor ministro de ia Qóbarnadón, de cenforraí- 
dad con lo acordado por ei Instituto de n for­
ma pocialcs, dictó una real orden sepsiándo 
de la junta local do Málaga, al vocál 'don A.n- 
tonio Bivera Pons. 
y  sobre los señores don Francisco Jerez I 
* i'■'3, por lí! jiíííta I
misma, según acuerdo del Instituto central 
dé Madrid.Ai mismo tiempo esperamos da y. jE. inter­
ceda acéica déíseñ r ministro de la dieoer- 
líación para qúe sé lléve á efecto la renéva- 
dón total de los vocalés obrérOS que perta- 
neeen a dicha junta, por habar excedido en 
bástante flempó su pefmaneneia enla misina.
És euantó tenémós el ^usto de poner ca 
coneclmiento da V. B. para los efectos con­
siguientes.
VlvaV E. ras.año«.—MálatalQ l8ptÍera- 
bre 1917.—Las sociedades:  ̂ .
Agrupación socialista y Juventud, Venda- 
dores de periódicos, Unión ferroviarl». Do- 
pendientes ds comercio, Carpinteros, Ebanis­
tas, Arte de Impinalr, Peluqueros barbaros y
Los constructores de oalzq̂ e de la locali­
dad,.en bréve dirigirán un ráanifieato a! gre­
mio, para tratar de párticularis qhé benefi­
cien a ladase,,
La lucha que sdsteiiían los éarplntaros da 
ribera, contra un patrono j»®*'ItocumpUmlen- 
fo'dé la tarifa, ha terminado mediante haber 
accedido el patrono a Itr solicitado,
■ Péfo se da el caso dé que buen número dé 
huelguistas están eojocadós én otro ;lado; 
por haber hecho>cojnírqto‘Jurtóte la haélga.
, De modp que esto pequfeflá hUjslga parcial 
ha terminado.
Háq yaiéjeí.
Entre tos carpinteros y albañiles de la leca- 
Hdadsé agita Ía1déá fÓ ’ébimtltoirse etí sin­
dicato del ramo de coústrucción;
' LaíanimáGlÓnvqüé tejné éntô  ̂Imba» 
tividadss es enorme, por créir que esta fu­
turo sindlcaté lOs ̂  ponga a cjjbierto de dlfl- 
cienctos de organismo.
Oon niotí vó de ésto s® habla, en lo que res­
pecto a lá sOdedM dé aMUeé, de separar 
éé dé ios pébfiéfe.
‘■“n'í ■'? j'-.- -I -r¡- -Í-
Existe la Idea entre ios étomentps saclaüs 
to y de Brĝ anfzar una
cxcarxíóma Qantí?E?5S> X̂ t̂aral Comité de huelga que se éncnénífa'en •! 
penal de dicha ppbífid̂ ón. , ;  , .
■' Pá'recé sér quTBueníl'ton'^bastoníéAra- 
bíéhíé.ésta idéa' y reina grfn pntiftiasmq, ga* 
ra llevara laprácUcá dichos prepósitos. “ ‘
Aún sé ignora m lá excursión se hará po,r 
vía maríHma o terrestfé̂  óuVáíq' que esté de­
pende de el número dé aohéridós.
JUAN LDREfZQ ..
OOniJélÓM PR éV IN PlA L
Bajo Iñ presidencia del seftor Calafat 
¡iménea y cotí asistentla de los Vocales 
que lá Integran, se reani6 ayér la Co- 
niilión PfovinéiaL
&  leíaá y aprobada el acta de ja s»̂  
si6n ánteriorí , , . ■ "
Se aprueba e! iníorttife .® .P*í* 
supuesto de la cárcel del parrí^Q júi|i* 
cial de Málaga, para 1918.
Inforraár favorablemente ja instancia 
déí átcalde dé Ronda, intérfsanfib seYé 
ajítdflcé ánunciar-dbs vacantes más dé 
cwicejáles para pr^xiiñá i'enoYaqtpn 
bienal:'
Informar al Gobernador 1̂  proceden­
cia de qué eleve a lá Superioridad, con 
sn diétameñ favorablê , el expediente 
instruido por el Ay^Wlámieiíto de esta 
capital, relativo al convénio celebrado 
con don Francisco Bergamin Oaráía, 
sn la ¿úeatíón ^ñdiente de las aguas 
(je TpríeráojiriQS.
DesestiináLáj informé r|*c!gmi|- 
cióñ de don Angel Ruano y otros iiob- 
tra el reparto de arjbitrios d© Cueva;* dé 
San Marcos para 1917. "
Quedar conformé para que se recla­
men antecedentes del señor Adminis­
trador dé la Casa dé'Expógitos con re-  ̂
jación al ásiiado de diehó estábléd 
Manuéj Carfeftó Mar fin.
m^TMLES
AJUliffl ID IO| Alpaca, Cobre, Es­
taño, Latón, Niquol, Piorno, Éégulo 




gél y ■toda éluáf de áleaĉ ^̂  em-
pléádáfe ek itietáliírgia.  ̂ ’
S y L F f  T d  de dobre,,SM«aM
hiérro y Sulfató de áhipníato.
Alameda ds |fl^aj:redo, í  gÍLEAO
Teléfono 2 355
3  AM T  r :| 4  : P  A)S Jh ;
Ooeina y Herramientas fie tofias etosés.
.Para favóreofer ,al/.públioó eos .pireĉ os mtw 
ventajosos, sé venfien Lotes dé Batería fie óo«- 
na do pesstás H‘40 a 8,' 4<£íor5’‘6Ó, 1,0̂ 25,
'Jf, 9, JLO'SO y 12‘7̂  én afielante haísta 60. '
' Se Haoe nn bonito jrogafó.& iodo dlfente qn» 
«ompropor Vifibrfié 26Vaéétas. ' ’ ■
BALSAMO QBIBNLAL 
OalUeifiaintoliblé: onraoión imdíoal dé sáfioa, 
ejes fie fafies y dureza de Jos pies. Y
Do venta en dromieriaB j  tiendas do guícalto. 
El rey de los oaUioidás «BlÚsamo 'Orísntél». 




, Pomingo 28, én el salón
teatfo^de l̂a Jüvéiñád-Repub’ipaná, s e :
náu^o con un bailé de córtfián^^V 
El ’fispectáculó émpezárá ' a
................. .................1




A lfr e d o  R s d r í p e z
Alameda 2 8 - -  Teléfpno núm. 174
Depósito: Conde de Aranda 10 y 12
(a n te s  . Ja b o n e ro }
'•vjr'íjr'vfr îr' -̂Vfr'vfr'íirTtrTírTirTtris
S E  e O lS P R A B I
■ Pagando a loa uiás aHos preoips toda clase da 
maqainarias, hierros y otros metales. 
Gpífzaoiones diarias de ios mejores mercados. 
Pasare para hacer ofertas en aqueles ¿ego 
cios en que se me eanau te, sin interesar gastos. 
Dirección en Má aga.caüe Vélez-Málaga 26 
J. EdOOBAB RIVALLA
£ f parásito  la  a v ^ J o -
^  inwadf .^ ^ « l| ^ ro ©  y
jr vive p i^ i ie
l ^ t é  fá̂ &rable» jnsn ellD ên reí
esjí|
ififtfente, é s . M l t
^ ó a l b ia F c n f ^ e á i i^  Upid*
U viso  de. ia Obaipaáiía '
del ISas al péblieo
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios é inqui Jnós de oasás 
en puyos pisoB'se encuentren instaladas tuberías 
propiedad dé dicha Compañía, no se dejen sor- 
pender por la visita de personas agenas ala 
Empresa que, con el pretexto de decir que >pn 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaoioñeB fie 
gas Los que así lo hagan, ie íes deberá, exigir-; 
ahtép .la correspondiente autorización de laObm- 
pañía para phder identificair sú personalidad 
íljgsrwrios de la na«»na.--3ÍA DIBEC-
En el negociado correspondiente de eitt 
I Oobiemo civil se recibieron ayer los partís» 
de accidentes del trabajo sufridos por I #  
obreros siguientes: f:
Joaiquín Martín Martín, José Sáncfei®; 
Somodevilla, Francisco Conrado I>laz:̂ ĵ̂ ¡ 
Garzón Moreno, Antomu Escalona 
guez, Celestino Montoyâ  Cortés,
López Mateo, Rafael Soté Díaz, MaÉíM 
Qaliano Martín, Gabriel Fernández 
do, Antonio Navarro Aguilera, Enrique 
Benítez Jiménez, Antonio Gastelltno'^aiñ- 
paña, Antonio Puy Madrid y Antoniô ' 
tro Padilla. ^
El aicáldé ha declarado ceiaiHet 
tas cometidas <enol servicm al cá[ 
tos jardines del Parque, José Cortés 
habiéndose publicado dicha ceaant 
«JBpletín-Oñcial», a los.: efectos ê 
jCÍectoral. ¡
Los Ayuntamientos de Benadalid 
meda han remitido a este gobierno ciVH%s| 
áctás de las sesiones en que fueron 
radas las vacantes de concejales a lo$íja||E*í; 
tos de la renovación bienal. - t
ffvi -4
Para oír reclamaciones, se encuentra Ex­
puesto al público, por el tiempo que oefer- 
mina la ley, en el Ayuntamiento , de rTeĵ a, 
el padrón 4e .industriales para 1JUS. ,.,
La Administración de pontribucipnes de 
esta provincia ha publicado el reparíímien- 
to de la contribución por los conc’eptoí d® 
rústica, colonia y pecuaria y urbáñá, que 
corresponde a los puéblóá, enviando una 
circular a los alcaldes, dándoles instruccio­
nes acerca del particular.
A Málaga corresponden por todos ĉ íi' 
ceptos, aumentadas las altas y deducidas 
l.as bájaŝ  256.93J'50 pesetas. . r -- r
El juez de primera instancia del diitritp 
de la AÍaméda de esta capitár saca a pjábJi' 
ca subasta una Casa dé reereo site ̂  
éhsanche de esta cápitál, parteó'Mrá! de 
los Aiméndralesj perténedénte A loé here­
deros de don Julio fiel Pozo BustOAv
H
Por real orden del ministerio de Fomen- 
Jp quedan aplazadas en las €ámarus de Ĉ ‘ 
mercio, Industria y Navegación laî el̂ cio- 
nes para la próxima renovación tfiéu, d̂* 
qus ypqales, hasta tanto se dicte él ̂ e¿la- 
mentó 'definitivo para la ejecücién d® b 
ley del 29 de Junio de 1011.
4$8|iIi 9 s 4ib v o lu n t9 i* i«
Tendrá lugar la de un censo redimiderp 
impuesto sobrft la eséa núm; 
no de la calle de Augusto Suárez de figjie' 
roa, de esta dudad-, el 5 de Noviembre 
kimo, a las Í 5, eh el estudie del n||ar¡e 
"don Juan Bafroáo Ledesma (Alámeda dé 
Lárlos Haés, núm. 4). '
.^ufaiiMta v o lu é ila r lfi
Tendrá lugar la de la casa núm. 3 mt* 
derno de Ja Plazuela del Carbón, de esta 
ciudad, el 3 de Nevierabre próximo, a las 
15, en el estudio del notario don Juan Ba­
rroso X»edesmá (Alameda de Carlos Hi« 
uúm̂  4): ; . '
Lecciones de Derecho y Letras.—DeCíf 
Píiacual Santacruz, Cister, 5, segundo,, ^ :
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Éstéw 
el dilema en que por el alza de las priftî  
fas matérias se encuentran los fabricantes 
: La Perfumería Floraliá no ha titubeadé¿ 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores del Campo. Co«pa  ̂
tiende con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas I|5® 
la pastilla grande y pesetas 0'35 la paSljllí 
pequeña. Las demás creaciones Flores ̂ » 
Campo no sufren por ahora alteración W 
sú precio.
Cura el estómago e intestinos el BÜJdí 
,E|tomacal de Saiz de Carlos.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
dé bacalao, que tíos enfermos y los hiñP* 
absoryen siempre con repugnancia yAPe 
les fatiga porque no lo digieren. Reempj#* 
zadlo por el VINO DE OIRARD, qup̂ e 
encuentra en todas las buenas farrniicitf' 
agradare al paladar, más activo, facilita ja 
íprntación de los huesos en los niños qc 
crecimiento delicado, estimula el apqtitO/ 
activa la fagocitosis. El mejor tónico J^ . 
las convalecencias, eh la anemia, en la 
berculosis, en les reumatismos. Exíjasif « 
marca. A. GIRARD. París. , ^
m w m m A S
HueBga
En Víllanueva del Duque 
" ’ huelga los mine-
Córdoba.
se han declarado en 
res.
Esoritupa
Cádiz.—Se ha firmado la escritura de 
cesíóir, por la Junta dar puerto,al Gródtí 
to Dock de Barcelona, del depósito
li-ancq. p
Asistieron al acto los diputados a 
Cortes, ê  ciyii. ei^lcaidé.
los vocales de Ja Ju íS , significada^
porsodps y represenl :̂intes de la prensa, 
f Se Wctoivt^gfgjjjas ai
® ® s *^ J| ;¿ ¿ 5 « s a ia n te Ia ilo
. sureste de Cádiz, el vapor
del M etleo encontró desmantelado al 
b^fúe dinaiparqués «Doroteá», cuya 
^^ulaciSn lo abandonó, siendo recogi­
da por el pesquero español «Eva», que 
la condujo al puerto.
El «Dorotea» trae cargamento de
hsCTilao.
IHitin
Bareeíona.—MaBana celebrarán los 
¡radícaíes un mitin en la Gasa del Pue­
blo, para pedir amplia amnistía a favor 





la unión de todas las izquierdas 
ir a las elecc^nes.
Colbetdq
Barcê íióna.—Es esperado mañana el 
señor ̂ albetón  ̂en cuyo honor ise orga- 
Bíííin varios actos.
l a  Casa de América le ha invitado a 
dar una conferencia acerca dfe las rela­
ciones hispano-anierícanis.
^ntieíppo
Zaragoza.—Se ha verf|icado el enfiOr 
rro dei catedrático aefior Arpal, asis­
tiendo el Claustre y numerosiUs estu­
diantes. í
C le q is u p e  I
Zaragoza.—Ha c'ómenzado la ciau- | 
fura de tálleres, por fálta do hierro. | 
Los patronos fundidores acordaron, f 
en vista de la ¿arestiá del carbón, ges- I 
tíonarupe ae reúna ,1a federación pa- ' 
trena!, páfá soj^eter ét asuntó a tas di­




A a  ‘ ^ G a e e t a i ,
“ " -<»"gw«onar «1 trí- 
*•? *“ '****̂ ® / que se divida el iitoral
* ®Er«paéiones, denominadas 
.abrico, S.ur y Lévaate. ,
iJem que afluyan a los puertos, para i 
su eonduoción en cabotage, las mer- 
caoeias que deban adoptar esta vía.
Fijando la tarifa do dicho tráfî co ma- I 
ritimo. ^
Aplazando hasta el dia 26 4e Ko- 
viembre la celebración de taXonferen- 
eia de sejgutes sobre riesgos de la agri- 
«ultu^ y gánádería. “  "
aeiio
El señor Dato despachó esta maña­
na con el rey.
Nombi«aiiil«nio
Se ha firmado un decreto nómbrán- 
dó segundo ;jeíe de Álabárdexos, al ge­
neral Souza,
Sobre el:Raloisl|
Jordant desmiente la desaparición 
«el Ralsuji cOn pumerosos adféféS; ' 
Afirma el Altó Comisario ^ ñ e j^  tC- 
iaciones con el RaisuH son excaleníes.
Hace poco recibió expresiva felicita­
ción'suya, por el éxito del viaje qué hi­
ciera por la zona.
Además, 4a .méhalia del JRaisuU está 
eerea de la mía perteneciente a la me- 
hálla shiiifíana, cuyos partes diarios 
comunican que no ocurre'’ líovedad.
Le qipe dioé el F ro f ¡dente
Dice Dato quejes materia 4o vñogo- 
Ciaoión en les países extranjeros cflal- 
quier noticia alarmante, relativa a nues­
tra zopa de protección en Marruecos, 
según ocurre^éqn’ia Jel f îáuli» y cómo 
la difusión de esas falsedades lastima 
ios intereses nacionales, debe apelar |il 
patriotismo dé la prensa para que no 
•cója fálés especies.
Ante todo, debemos ser españoles, 
sean cu^es fueren nuestras simpatías. 
iTambíén nos participó el Presidente 
haber conferenciado con iyis>̂ ÍhnV quien 
!• habló dé Ibs asuntos que tiene en es­
tudio, los cíiaiep’lleyará al Consejo qpe 
na de celébrarae el próxlmó ¿UiteA
Eli 0ol»ei*impl^'n
Sánehez Auer îa ,nop ,dice que hoy le 
visitó don Félix Iturriaga, diputado por 
Torrecilla de Cameros, para anunciarle 
haber ingresado en eJ paríido conser­
vador.
Peticridn de &ora
Los señorea Bergamin y Estrada han 
pedido hora a loa 8.efiorejS Dato, Buga- 
ilal y vizconde de Eza, para acompañar 
• la eomiaión malagueña.
Cenfereneia
El señor Estrada conferenció hoy con 
-ánchez Guerra, Eza y Buano.
G í> aa c t * u z
Se ha concedido una gran cruz al 
st u ?dor señor Ssenz Calvo.
I  La Asamblea
de parla nienldr^e
Comieiones do la Asamblea de par­
lamentarios conferenciaron con Cambó, 
Melquíades Alvarez y Pablo Iglesias, a 
fin de dirigir una solicitud a Viilanueva 
en la que demandan autorización para 
que «icha Asamblea celebre Su segua- 
I  dâ  reunióa plenaria, éxtraoficial, el 
día 29, a las cuatro de su tar- 
iaé en él éálóñ dél Congreso.
Fundaménten la instancia en el pre­
cedente de haberse reunidó grupos par­
lamentarios de los partidos, «on finali­
dades de orden puramente político.
Firman el documento, CaÉbó, Mel­
quíades Alvarezj Pablo Iglesias, Rodés, 
Oiner de Jos Ríos y oírps. , ^
Villatiuisva
Hablando con ios periodistas, elñc-: 
ñor VflIaiiUéVa declaró qife, ramentán-í 
dolo mucho, no podía conceder auto­
rización para que se reunieran los par­
lamentarios en el salón dei Congreso.
N o es—añadió — que considere la 
Asamblea ni legal, ni facciosa, cuya de­
claración solo corresponde hacerla a i 
ios tribunales.
Es que no puedo eontribuif a que la 
opinión estime que en el salón de se-  ̂
siones se reúnen unas Cortes en fun- 
eiónes constituyentes.
Yo debo, tanto al Gobierno como a 
ios demás pSrtidos, la más exquisita 
lealtad.
Los psrlsmsntsrios
Esta tarde, en las secciones del Con 
greso, se reunió la Comisión de 1; 
Asamblea de parlamentarios, para tra 
tar de varias ponencias.
Los reunidos faeilitaron una nota ofi­
ciosa, que dicé as!:
«Ŝ e abordó -telégEáfiár a Marcelino 
Domioigó  ̂saludándole'y expresando el 
deseo de que pueda pronto compartir 
las tareas de la Asamblea.»
Nombráronse valías comisiones quo 
entenderán en diversas ponencias.
En vista de is negativa de Villanue- 
va para qué se verifique en el Congre­
so la asamblea de parlamentarles, éstos 
se prépoiien «elébrarla en el Ateneo de 
la Casa dei Pueblo..
EfieritQ
Rodéi^presentó esta mañana al Su­
premo un escrito solicitando la libertad 
provisional de Márcelírio Domingo.
L a É i i b i ig n o A m
fíenlo da fondo,a ocuparse,de la i Jo n -I  éxito de los fcancetea en ,«sta opera- 
tss de dCKnsfli ̂ segurándó 4vé no tiene f óión. éi bien limitada Mi éáttensiiSiii Je'
carácter político y que sicnipre hicie­
ron constar su amor a la patria y su ad­
hesión al trono y a la personalidad del 
rey.
B o i s #  dio M o d íi*ia
F ra n co s.....................
Lihrás . . . . . .
Interior. . . . . . 
Ainortizable 5 por 100 
- 4 “{4  por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañía A. Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinadas . 




























B a  P « p i 9
Resumna dllaplo da las oparaeloaaa
Los franeesei atacaron ayer por la 
mañana las organizaciones defensivas 
de la I alemanas al oeste del canal qae va del 
Oise al Aisné, en un frente de 10 ki­
lómetros.
Han tomado los pueblos de Allemaat, 
Yandesen, y Ohavignon, las
eunda en los rcsoltadoeí-quewaon l̂-más 
feliz augurio para operaciones fatu- 
‘ras, do la que es pteluSio la viétorioiÉa 
jornada del Camino de las Damas.
OémuialóAdb
Un Bélgíoa ataoamos las posiciones 
alemanas entre Dsiegrathem y Dai- 
brañk, atravesando: Saint dn»sob«&k«y
Coverbeek.
Avanzamos, a pesar de Jas 
des del terreno de Daibrank y el bos­
que de Repegoed.
Kumeroaas granjas que servían de 
apoyo al enemigo, cayeron en podor de 
nuestras tropas, además dé un centenar 
d̂e prisioneros.
Un el Argonna rechazamos un golpe 
de mano contrario. -
Un la derecha del Mosa, los alemanes 
atacaron nuestras posiciones do Ohau- 
mes, sufriendo importantes pérdidas, 
íógraudo poner pie solamente en uno 
de nuestros elementos avanzados.
Em préstil»
La Cámara ha votado, por nnaninii- 




Ijaprenisa dioe .que el repliegue ale­
mán bn el horté dé ' Kigaĵ -ha atoanzadó 
en 0̂8 díaa,más de SO yerstas.
Los álémáneS se establééen ahora en 
la margen derecha de !Dvína.
D a > L a ii| lp a a
Jttleiuq fie la prensa brlláalea aeer.
ea laa d^j^mps yleferlaa ffran-
aeeaa
Comentando, la victoria í̂ ranoasa alV o o , J  eanteras ^
de Montparnasse y el fuerte do la Mal-  ̂ é®
¡ t i
i * :
Ólner de los Rioa ha dicho qüe en la 
rennióji áe la ponencia, celebrada hoy, 
^latóse de la reorganización del ejército
y de asuntes relativos a guerra, ense­
ñanza y justicia.
Mañana, también eñlaabfcciopes del 
Cengresq, volverán á reunirse, para 
tratar de la
reorg án i^ íp i^ eh i^  '
Visítale
El marqués de Lema recibió la visita 
del ministro de Suiza, quien h|ega q[H® 
piense ausentarse 4® Madrid.
'también tisitaróii al t̂tíihistro los 
nírevos plénipóteheiaríos de @recia y
Boda
Un el pqcJjIo de Vallecas se hayerl- 
ficlidó éf eñláée deí diestro Mafia,con la 
señorita Esperanza AlvarfE,
AsiatietÓA a la^boda numerosos ínvi- 
ládésl predóminandó lós toreros.
Los nuevos esposos .marcharon a 
Barcelona y Sevilla, donde pasaránJa 
Junâ dj&imiél- . v
SáfipliOR:
' El ministro de la Gobernación dijo 
a los periodistas esta tarde que al pró- 
jcimO Copuojo se llevará el decreto so­
bre las subsistenciaa*
La parte afecta a Gobernación se es­
tudió y quédó ultimada, pasando el de­
creto a Fomentp.
De provincias no había íficibido nin-  ̂
guna noticia.
En la Présidéneiii
El Director deXomercio visitó v con­
ferenció con D|ito.
'También recibió el presidente la visi­
té de .Burgos Mazo, 
j Lu^ó rharchó a pasear, dejatndá;dj- 
chó ársubSeOtetafio qué éé cá fila  
noticias qqe comunicar a la prensa
Cn el naiitistarin
de la Guei^ra
Dicese que a la conferencia que ce­
lebraron hoy en el mÍDÍsterÍo dekXtto- 
rra los señores Dato y Malina, asistió 
Matoa, tratando de varios asuntos rela­
cionados con Barcelona, j  de la cues­
tan mííltár. '
La bienvenida
Hoy desfilaron por el domicilio del 
capitán . amigos y |
compañeros del bizarro capitán, para 
dhrl,e Ifi bienveijida.
A A feeñ lz
Andrade marchó a  Alcañiz,para iqau- 
eurar gciipo.escolar.
E e p e í s i e  i n c i e p t a
Aunque so dijo que había sido liber­
tado Marcelino Domingo, la noticia no 
se confirmó.
P ro p u esta
Mtñapa sé publicará la propuesta de 
destinos de jefe» y ofioialés de Inten­
dencia, artillería, brigadas de artillería
y sargentos de caballería.
ecLa G e r r e s p e n d ^ n e i a  :
- üllátas^»
Vuelve hoy este periódico, en su ar-
maiaón, y las alturas que dominan a 
Eilay y a Pargny. »
Oogieron 7,500 prisioneros y 25 ca­
ñones de diversos calibr&s. ,1
El avance en Ofaavignon (oentro del  ̂
sector de ataque) es de 8 500 metros.
La victoria tiene importancia eî tra- 
té îoa, porque Petaín,gracias a ella, oo* 
mienza a envolver las formidables po- 
LsioionofMdemanAS del bosqu,} deB^ínt- 
I Gobain, que cubre a León por el oeste.
I l&l Kcomprínz contraatacó an Oha- 
vignoa; pééo no pudó recobrar el p'ue- 
■blo. f
L a  del día comienzo de ‘
laMenSivá auséro- Îemaha contra Ita- 
Jia.
Según «Ls 'Tribuna,» de Roma, ios 
austríacos han oeno^tsado para ella 
20 nuevas divisióher, y los alemanes 
contribuyen con grandes elementos. 
Ho;|6 sabê êl detefilo. ;
Gomo pifesumíamos, e.M ofensiva se 
-ha, véj^ñaaaején, la isOtfa del Isonzo, en 
ios Alpea^ul^dpi, pnéW.®bTr©iitino 
^ s  yá^mpbftibjs^n esta época.
' Bjn embargo, en el sector que oom- 
prende k  ofensiva desda Tolmino a la
pnrte ,septentrional  ̂ la *1®
Báihssiiiĵ a, él te rm  es mUy mqnta- 
|do|p, î%n qáe la cordillera es menos - 
elevada qtíéén aquella otra regh^ f
De TqlJPidd d* ■
hay una línea Tecta de más da 20 kiló­
metros pero las condiciones de loa 
montes hará más dilatado el frente: |
No Jipy, nplicks concretas. |
Los alemanes dicen haber tomado !  
I lás .posiciones do vanguardia .y Jmbsr 
I heabo. yarios do ̂ jUionja^.
I p0vo,^ó ,es' íppy como no se- ¡
’ .fialan ningún ,panto,JpUede pqnsarsB 
qué sélO han ocupado los puestos dé ob-
^Ltelegrama italiano so Jiaoe .más  ̂
que tomar noto de la ofensiva.
; Y la prensa ̂ e ^ ra  que el «taque- k) 
recibe .el ejéroito italiano bien prepa­
rado.
Éír dpi démásfrontes de bfdaH*, da si- 
tuwién^igpe psttó
R«t«ll«s Jén JUi Jh«tplto49 i9ai*ñai«on
oribe; ........ ...... ,
«Las vjyq̂ P̂ âo 4®
nussteas, como la® 4®
Erancia.
 ̂Todos los ingleses éelebran la victo­
ria del gonert(l,Petain,taato eomo si,Sé 
Ltétasé' 4e una tiotórla -alcanzkda por
La ,tq] â pél/úerto dé.l̂ M 
ne gran ^ té  po­
sición 4^ina,:éhfi^^h^las.pQr la .pjir- 
te E. las pendí̂ entes séptenfrjó^  ̂ del 
Oamino de las IJmnaSifO.h qpe 'lés ai*’  
manes^stán aún arraigados.».
El «Daily Chroniéíé» ¿ioo: «La gran 
viotqrto EPS JP* f cano®Sf ® ;®u
la rogi#p 4el^plinO;4^ ^aréce
oonstitok pía .ejemploqél ĉlértotjipp 4®1
W l»!**»»  I El eritico militar a .  
el.gldooariaS»aMiite¡,im » t » n : o l g s - 1 . . o t i l » ;
1^ Llevaba eonsfgq pasaportes para Francia, Alemánia, Rusia y Polonia.
Rudakow llegó de Oopeahague en 
Junio de 1915, anunciando que tenia 
germinados los planos de un nuevo di­
rigible.
-] De Weshiflgton
I Buque*, yankis para Franela
I  Han llegado a un resultado ímpor- 
, tonto las JliVg8a..]mgociaoione8 empren- 
’ didas desde hace cuatro meses por 
‘ Andrés Tardien, alto Oomisario fran­
cés, con el Gébierne áortéaméliieBno.
M. Tardien ha cense'^uido del «Éi- 
lippÍDg Boárd» una deéís;:)® por Virtud 
de la cuaLóstauntidad pone a'
. oiÓn déí Gobierno francés, para ei 
j traai^erte^de cereales'y ide material de 
guerra 20 buques que enponen un, to- 
I tal mínimun de 80.000 toneladas.
I Dicho concurso se le ooncéde a 
f Francia sin disminuir en una tonelada 




.Bisouticádo en la Oámara las doza- 
yas provisionales, racházóse'mua orden 
I del dia aprobando las déctaráciones dei 
I  lidbierno pbí’ 314 votos ódtitra'93:I Oficial
¿ Hemos Jo el ataque éneinieo
i ep:todas ]¿rtéB,y soía p®^^ 
í desfiladero de Saga, favoíéciuv I niebla, quo dificultaba el fuego, pw®
I atravesar nuestras líneas do la izqúier- 1 
I da'deMsonzo." ' ^ ^  ■ |
i  Sé ha entablado eop^wte en la maílla j 
 ̂ déreoha. i
Nuestros bidroptonos v̂olaron sobre | 
 ̂ 'Trieste» regrenandiq indému#, a pcujiar i 
f del fmriosa (tofieaéo de que fue ób> 1 
jeto. i
f De^ttés, una fuerte escuadrilla nUés- 
I tra bémbardéó Ids oóbertizós anétria- I 
I coa de Par8«ao,pb8érváUdóse vioiéritós 
I incendios. .  ̂ |
I Dos aparatos nuestros, apoyados por I 
I tres tbfpedérbs, átáoal̂ oh oétoá dé Po- ¡ 
I la a un torpedero .enemigo que evolu- I 
j c^nabp entre Parenjso y Rovigno, yol- | 
' vii^J^iSihhóv^ad a SusObáS!̂ . . l
I  ̂ Haolqnda Italiana ,
í El ministro itol Tesprq,,de,lUÍto> *
most^Aa to ^Ómara, mediante una éx- | 
posmón, la robustez de la Hacienda | 
 ̂ italiana, pneS los Ingresos del dltimo ¡ 
I ejeroioioxse elevan a 4,14rl millones, ío j 
I que «cusa tin aumento, oomparativa- > 
I mente con el anteriorj de 2.157 millo- | 
I _neŝ  - I
I ‘ * ? ■ iti«(iaf*na |
«Ygsŝ iche Zai- i
.■  ̂ .  * 
sídente de Id república ha decretado e 
i estado de guerra en el Brasil, y pide 
autorización para tomar represalias, 
inoautándose del buque alemán ancla­
do en el puerto de Bahía y arrestando 
a su dotación, como también para inter­
nar a los barcos mercantes ya incauta­
dos.
lio  hay orláis
Serna.—Michaeiis ha declarado que 
después de la entrevista del kaiser con 
Valentini, jefe del Cuarto civil del em­
perador, no habla crisis.
Susiituclén
Roma.—El actual ministro de Nego­
cios Extranjeros, señor Orlando, sus- 
a. Boselli en la Presidencia, co- 
laboraudo CPn él, Nitti y sus amigos.
A pesar de iá derrota, elógiase el 
triunfo personal que obtuvo Sonnino 
en la cámara.
Inoendio
Cádiz.—Há quedado localizado el 
incendio a bordo del vapor «Mar Ti­
rreno».
Lás pérdidas son grandísimas. 
Explesién
París.-^Segúu cablegrafian de San 
Juan de Costa Rica, en el cuartel prinei- 
pal se produjo una violenta explosión, 
resultando 70 soldados muertos y más 
dé 40 heridos.
LA ALEG I A
3!IBN®A M  T lH t»
— BE —
’ARTINEZ
!áLA«AOIFRIAHO Ito.Mapfn Gapcfa l8*—«ft-
BMTioioíjareabiertosy alslwt». .
Praeio ooaveneiBBEl p»rB«l iwrTÍeio a ao»^ 
eiUo. Espeeialido/d en TiaoB de Jos MoUlsS á» 
ien AlejftBdro Mor«B«, i«  Lvocaa.
L A  A L E S R Í A
8 é  üiiquelaiiy
doran y platean toda clase de objetos de 
metal. Prospectos gratis a quien lo solicite. 
Escobar Rivalla
Málaga.—Fernando Camino, 8.—Málaga.
tivo ouyp realización podrá dar el. má 
^imún de vdétajáeóstrátógieas en pro­
porción, al e f̂nprzo desplegado.
TÔ as tos^prqcaqoiones fueron tópaa- 
,daapara.4s6|qraí'el'óf ito 
mente, él éxitó fuá dé lós mas ootopto 
-los» ,
Mavlmtontfi en los pnertea Inglesas
Ha «qv|](el pjwté seumnal dbl Almi­
rantazgo..
Llegadas yüaiidad de buque* 4é to­
das Jas naqipne*> 4:850.
Merpantes ingleses hundidos de más 
de Í.6ÓÓ fonélada», 17: dé ménóiif do 
1.600, 8.-
Atapados infruotnoeamente por los
Pesquerés.hnndidús, nir̂ guno.
Rüies a Ingláéék
Eprenski hu totograifiado gl Almi­
rantazgo inglés oomunioáiijlQtoeli «ntp* 
siasmo de l ̂ s rusos pórd(ui; f̂icape8 sar- 
vioios que prestaran los autos blinda­
dos'británioos,>y eaot§ulIedHándose al 
vér. ú loé marcos inglfó á̂' éfitoé sol­
dados iaieáoOirilias. '
El pritoar Iprdto cOtttos|é' l^^rájéoi-1 
do y afirmando sp ejér- |
cito raso.' ♦ • ■ ■; -   ̂.i |
sea unEn la Gámara idé; toá
S. C0R00.9 mnohoB'detall.» de 1 ajpatado p^antó-id Q ^w oo  
tótall. le  ■ i.ii.i.o n , „ |  algo «epeoto « l«B,.nte»e.one. d»:iri-
nprdesté . de Soissons, previo yiyísimo 
bombardeo.
Éi ^botindé 7.500 |»iwioneiros y de 
25 cañones, es el mismo que «4 cogido I 
en to,4lMtoa nfensiya de y«r4un,-ponJ 
la partionlariáad de que alH requirió: 
tres dias, mientras'que ©n este caso se 
togróhU.*U*’̂
i ftos itofénsas eneinigWj cogidas, tie­
nen un frente de ocho kiióiu*toQS, por 
cérea dé cuatro de proinndida.
£1 avanee es tanto más interesante 
cúauto qu* él torrero es muy acciden­
tad®» éP? .UUiW**̂ Ptos eleyaoibaes y ba- 
rrq êpp que faóílitoban cómodamente 
la defansa enemiga.
El ataque se emprendió a las cinoo 
y cañtolcph UJU tiempo llúirio|5 y bru- 
mpsorhb ji® frénto 
FJlato y AJemanlá. i
Las tropas dé la divtoión dél general 
Máistre, pertenecientes a lés 7.®, 14.® 
:21.® y ji.® cuerpos de ejfrcito, dieycon; 
el asalto en k  izquierda y en el centro, 
mientras los aguerridos cazadores del 
geaetM Riobot y RosmailJot apoyaban 
el avance por la deracha.
Eí avance lué cu extremo r|ípjdo por 
la izquierda, y los pueblos de Alle- 
man y Baudoson quedaron en poder de 
los ftapoefids.
En el Oontro sa apeáeaaron de posi­
ciones formidables organizadas  ̂ en 
Fuity, Bohsry, fuerte do Maimaison, 
oonyerti.do eu ¡ruinas, panteras deMont- 
parnsns, y en irrésistíble empuje lle­
garon hasta el pueblo de OiigiVignon, 
qaa faé íomaáo ai asalto.
Berra fcein«i’a«o ftfiticipar los sucesos, 
pero desde luego ha sido completo el
gúüjPRis amigo» al B® supone él 
piropórito de Armar la paz por séparado.
Lerd Ceoil desmintió éalegóriéataiñ- 
te k  ospecié,, atribuyéndpla al «nprnigo,
dando a Rusu, op p̂ ,y«lpr a^ Izp , así; 
eomo la abnogaoi^ y sufrimientoá^i. 
^qérsrto rumano.’ ■ v  ̂ ü
Tárminó repitiendo que Ingtoterra 
no abandonará a ninguno dé sus «lié- 
dos.
Pónlao
En Frapef^ii es JndéSéripjbible el pá­
nico,cpp del raid de los alia Jos.
Sé ha prohibido Salir do
y dé to.s óasás, déá^hés qe iíA'tmoo á» 
Ja tarde. :. . ,
ji»  ,pplioto ^rabibé aéACétqué íA 
gente a las calles Móndelas bomb^hl- 
•ieron destrozos.
D #  | Sh i® l«tlR n ia  '
ISiAiguaalén SA l9a4l*éjSé>
La dpstruéoíón de barcos noruegos 
por cruporoB ulemanés es oonrideradat 
como un resultado de éspibuaj é 'y fia 
producido «n NprúPgá gwu indigna- 
oión.
$3 anunoia que ¿I Parlaménto 4it" 
cutirá un proyecto de ley autorizsmdé 
para declarar la guerra en caso de de­
fensa, sin esperar la autorización da k s  
Cámaras.
Dé Dow York
Deienolé» da «n aépia
üa ¡susfiriaí-o qué» ha-ola llamar 
príocipe Miguel da Rüdsdccw, ha 
detenido, acusado .de espie»»je,
El terreno donde opera el general 
Gadqma oonstitnye por si mismo un 
elogio al ejéretto y al mando italino, a 
pesar de jas dificultades ataú>Bfi$ricas 
eómeiitadás mncíhas veoes injaétamente 
pon burlas.
.^adórpa es uu>lflfe toarte y  lógico, 
oemo to «Euifnte» demuestra reoono- 
cjéadolo diariamepáe.
En el curso de la .guerra, los frentes 
deMionzo‘ y del Tirol han tomado Una 
importanoia oreoiente y-pueden tener 
tm vator decisivo para el resultado fi­
nal de la guerra.
Kl fsy  Alberto
La Ageiioi« Yolta anuncia,que el rey 
de Sélj^a, ea la visitaba Italia, eerá 
acompañado por el ministro de Justi- 
oia Gartien de Wiart.
Dejpuáa.de la y îtoiAl fr*Uto, ®1 uo- 
beraiío ̂  ei inintotro Mn en foÉma pri­
vada a Floreñóie, a yii t̂ér a sus respeo- 
tivas h^as, que éa encuentran en elíeo- 
legio de la, Bantísima Anunciación.
sabré la volaf^ón
El jefe deL Gobierno señor Bonmno 
contestando a loB: discursos fde losipa- 
oifistas, «diqo que Ja paz eupónd^
I v3rgUdnza^pacaJ!taJia, totoairióa para 
I les aliados y la desaparición jd* Italia 
COmO^eblO Ubre»; ; i ;> ^ :
Entonces fué cuándo se originó la vo- ' 
taéión ya telegrafiada para^aprobar la 
Áaotoráoión dei Gobierno, siendo éste 
derrotodo por'814 votos oohtr» 93.
■ "iéobto®
.'£d k sesión :ds ¡hoy, ócupándose do 
^'guerré, ^udió Róñnino a to nota'del
Déolaró que Itolto «®tá 4toP®«ata,;4e 
étoérdp to® é .©xamJófir
tódá
Repitió que no es posible renunGiar a 
Í08;^nep:,supremos por jlof que, entraron 
en guerr».‘  ̂ A
Gres que el Tatáoano debió tratar, 
aparté  ̂lA cuéslión de Béigioé,̂ cmjro to* 
rritorio debe ser avupnado totalmente.
Termtoó pto^endouna paz cón ga-
Dé Bio Jéñéiro
' Inójappáelóit
'Ei Bratúl ha prppcssto anua cáaiara» 
to bioautáéión de un buto® guerra 
alemáa''anelado ©n iguas bramiefeé.
Dé
LogusAsAiea
^0 djloé que el Kaisey abéXdó mante­
ner en sus pUestos OÍ J  OJ Íáí-
nistro de ^ rin a.
También Se dice que al reunirse ol 
Rrichatog, surgirá ía brisig, dada lá si- 
iuáóión del Gobierno con ia Cámara.
fltimes despaéhéa
V , Madrid a7rl917.
Ré|iî éis,álléé.
Río Janeiro. --Con Úfof iyo- dê  tóíps - 
deanfi,e»ito dcl vapor «Macto», y del 
apiWanaiñto»^ capUáh, él Rre-
Sociedéd Eoonómica
Olases papa obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
âbierta en Secretaria, desda el 25 del 
actual, de once a tres de la tarde y de 
siete a nueve de la noche, la matricula 
gratuita a Jas clases de Aritmética mer­
cantil, Teneduría de libros, Francés, 
Gramátiea castellana y Caligrafía, que 
se darán de noche en el local de esta 
Económica durante el presente eurso.
Les inscriptos deberán ser mayores 
de quince años.
Málaga 24 de Octubre de 1917.—El 
Secretario: Juñn L. Pirálta.
M u o m m o t i  i o m m i m n
El niño de ocho años Josú v'egíi Gutié­
rrez, fué despedido per el caballo qué mon­
taba, resultando con la fractura compítk 
del tercio inferior del húmero izquierdo.
Recibió asistencia facultativa en la casa 
de socorro del distrito de Santo í Domingo, 
donde calificaron su estado de pronóstico 
reservado.
El hecho ocurrió en el primer paríido 
de la Vega.
Los pequeños de 11 y 9 años Antonio
SJosé Pérez Bonatl, dsmiciliados en la ca- e da la Grama número 20, fueron condu­
cidos por su madre anoche,a primera hora, 
j a la casa de socorro del distrito de la Mer- 
I ced.I Se apreciaron a los hermaniíos síntomas 
de intoxicación, por haber ingerido sustan- 
i cías desconocidas; no aquejaban dolor al- 
’ guno, siendo de notar el aspecto de idiotez 
f  que ofrecían y la forma incoherente en que 
( se expresaban. .
f  ‘ Tiene su origen la intoxicación en que 
! los chicos comieron en Guada)medina,
I unas semillas extrañas.
I El pronóstico es reservado.
I Por consecuencia de una caída sufrida 
! en la calle de Carrión, fracturóse el radio 
izquierdo, el niño,de 11 años, José Arriza- 
balaga Vidal.
Trabajando en una obra de la calle de 
Ollerías, d albañil Manuel Burgos Cobss, 
se fracturó el brazo izquierdo.
! Un sujeto llamado «Juan el Punta», la­
drón de caballerías, hizo anoche un dispa­
ro en la calle de Mármoles, contra don 
Francisco Gómez, dueño del establecimicn- 
: ío de bebidas sito en el número 71 de di­
cha calle.
j El disparo no tuvo consecuencias.
I El agredido es r̂ ipreaeníante de una 
Compañía aseguradora de caballerías, 
i «Juan el Punta» se fugó.
I LOS EXPLORADORES
I Eldía a del corriente practicarán una ex- 
rcursión, copforrae alas indicaciones siguien- 
I test' ■'
 ̂ Punto de reunión, el Club.
Hora de salida, las ocho y treinta mañana. 
Locoranclén, a píe.
Almuerzo, Individual. „  ̂  ̂ , , ,
Carápaméntó, Llano de Santa Catalina (Li­
monar). ,  ̂ .
Punto dé regreso, el de saljda.
Horj de U%ada (aproximada), las siete 
tarde.
A las dos y treinta de la tarde sa yeriflcara 
la próme.sa dé 119 exploradores de nuevo in­
greso y se impondrá la eaírella de año a los 
838 que lo han cumplido.
A tas solemne acto el Consejo tiene el 
gusto de Invitar a los señorea protectores, a 
sus familias y las délos exploradores,
El jefe de la tropa. Castillo,
5!B5HEMÍF*9E5^^
Ufioünliio (8eB 8
Se ulqmía ea precio arreglado un buen sóteuo 
o aimaflán.
IIIA €U&riÍ
;. -í - (•>
o ®  m & m i m d m é
En et correo de las doce y-media mardia- 
t*n a Madrid, don Manuel Rosales y señora 
y el Ingeniero, dón Cirilo Alexandrl.
-. Á Córdoba, don Braulio Aceñas.
A Granada, el catedrático de la Facultad 
de Medicina, don Víctor Escribano.
A Alicante, el director de aquella cárcel, 
don José Martínez y señora. |
En el tren del niedio dfa llegaron dé Ma- | 
drld, el intendente del ejército, don José Qu* | 
íiéfiez y señora y don J.o.sé Cano Cabello | 
"Oí? tlórdoba, el hgenitr.o, don Juan Sraso  ̂
y ‘«u distinguida esposa, y don Antonio Be* < 
Camino, '
'Be Barcelona, don Pantaleón Bustetrduy. 
üé Antequera, don José y don Ramón Gar- j 
cía ©usrreró.
En el correo general regresaron de Ma- ■ 
drid, la señora doña Amalia Molina de Cara* 
pos y su bella hija Amslia,
De Córdoba, don Joaquín OarboheH,
De Aj'sraonte, dón Adolfo Lópeira 
De Jaén, don Antonio Pocovít.
De Marmolejo, la señora doña Carmen AI* 




l i B E
ProL Ernesto Pa@iiano - 4, Calata SaijJarcQ.-
l í q u id o  ♦  e n  P O L V O  ♦  E N  t a b l e t a s  O Q M P R I i y i l D A S
' INSCRIPTO ÉN LA FAR1VIACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Preñxiado con las mds alias recompensa9 en todas laé principales ExposieioM italianas y^extranjeras
E U A .f lA B B S  P A C H L .IA N O , de Nápoles (la más
es indispensable en eadafamilia. Su fama está reconocida ^
inerclalmente concurrentes; ninguno lo iguala erí confianza y v r u (odas las enfermedades
insuperable dfpuraíivo y refrescante 4e la sangre. Cura y sana radie .,
OpH«o. ben««co; W g . H «  r  r . f r « c « » t .  . »  toda
Emp..ad,.e,uld.a..nteJ.«»a«n,.p;«.i^q-^^
El verdodor» ¡ T A R A B S  P A Q U A W O .  _del W -  f  „arca. y rahuaír caal;:
en todas las mejoroa fannaelaa d rayandedaraa auto.puadoa. Pedir aolamanla 
^uler otro producto, semejantó
paquetes postales (aorviclo internacional)'. de.que nuesr.ro
tras dure ía guerra, ft nuestra antigua y distinguida clientela.
En dicho tren regresaron, don
con domicilio en el Cíimi’̂ ó 4o Ante- 
quéra núméro 5.




cónducldo a! cemen- 
fcia. -'í/liguel el C6(lrtver de la respeta* 
me señp^0  ̂ Dolores Baibsteros Arago 
'» íügdre no!ític.q dr» nuestro estimado 
póriicnlar di»ti Hicardo Jaén del Pino, 
Al acto asístlextvp 'numerosas .personas. 
Reciba Iq fs!g!ií''4 doliente nuasíro sentido 
peíame,
Bn la r'arróqufa de San Felipe, se ha cele­
brado el. enlacé matrimoniar dé lá bella séflo 
Zlts DójJores Gómez Bustaraante, con el llus- 
érad«, efícfá! da (Correos, don Rafael Marjín 
®nrí(f.juez,
P/ .jeron apadrinados por doña Oeferiha En- 
flqi iez, viuda de Mei fin Ossorio j don José 
%  rtín Snríqiiez, madre y hermano, respeeti' 
¡mente,
De testigos actuaron, don Luis Toro, don 
*̂ 83nióp Espejo, dolí Miguel Mota y dod SfU* 
Taáor lustpmante. .
Los nuevos esposojs, a qul§ni?'̂ ' deseamos 
ventura? sin cuento, rafeiélí'̂ rQn g Madrid en 
flajedebóda,
. aégresado de Marmolejo nuestro que* 
S*do amigo don Ricardo Bandrés.
En el Hospital Noble ha dado a luz, des- 
bués de feliz operación, una preciosa niña, 
ia distinguida señora doña María Luisa Pérez 
de Genovés
Reciban dichos señores nuestra enhora- , 
buena.
■ -
Procedentes de Granada *e cuentrin en 
Málaga, realizando su viaje de boda, el di­
putado a Cortés porLoja, don Manuel López 
de la Oámara y su bella esposa, doña timaría 
do las Angustias Jiménez de la Serna y Cá­
mara,
'■ §  '
En la oarroqula del Sagrario, se haverifi* 
cádo la boda de la bella señorita María Es­
pigares Pombo, con nuestro estimado amigo 
don Praticisco MoHiia Guerra,
Fueron apadrinadós por doña Justa Bolípg 
Bónnet y den Enrique Hurtado 'ViÜa.
Muchas felicidades deseamos a los contra­
yentes, que marcharon a Qibraltar en viaje 
de boda.
La señora doña Carmen Domínguez, esposa 
de nuestro apreciable amigo, don Manuel 
Maldonado, ha dado a luz un niño,
Rea enhorabuena
W
Al saiSa* d e  la  e s c u e la
Es la víctima del suceso que no8 
ocupa, un infeliz niño de siete años de
eda'ijUamsdo, Fuí*r ci.̂ p4>
niidiiado on ca-íe Áfgunda .nuaiero, J27.
Ei pob e cbico í studisba en la escue­
la pública instaíada en calle dô la Hoz, 
cuyo prcfftsor es dun Ja-n SaníiagOi
SógÜD costumbre, ayer tarde, a las 
dos y media, salía de la mencionada es­
cuela él chico, endinion de otros com­
pañeros más, y en aquellos moniqntos 
pasaba por la calle un entierro. / ,,
Datrás de éste venía el carro Dúmero 
135, conducido por el carrero José Mar­
tín Gómez.
Este trató de pasar por delante del 
coche fúnebre, acelerando la marcha 
del vehículo.
. El siicéso
Unos dicen que el pebre niño trató 
de atravesar ía calle, y otros que iba 
por el filo de la acera, Jo cierto es que 
el carreto «o pudo contener al mulo 
que tiraba del carro, y arrolló al ange­
lito, que quedó como muerto tendido 
en el suelo y completamente bañado en 
sangre.
Apercibido de lo ocurrido el profe­
sor, señor Santiago, salió preeipitada- 
Riente del Colegio, y cogiendo af niño 
entre sus brazos, lo llevó seguidamen­
te a la sasa de socorro de la Explanada 
dé la Estación.
El carrero emprendió con el carro 
precipitada fuga, aisndo seguido deal- 
gunss personas, y hasta circuló el ru­
mor de que !s habían hecho varios dis­
paros.
En l«  oas «  dé so0eri*o
En este benéfico establecimiento se 
h^Usban los f?,culí8tlvo8 señores Torres 
Bpnifaz, Jiménez Reina y Berrocal y 
practicante señor Rpdíríguez, quines 
procedieron a reconocer a lá pobre 
«riatuía, que presentaba ía fraetura de 
Ir base del cráneo, con gran hemorra- 
gi8.
Loa auxilios de la ciencia régulíaron 
inútiles, pues el infeliz faliecié a los po­
cos momentos de haber ingresado en 
dicho centro.
El eappero
Atemorizado por las personas que le 
seguían y por los disparos que, según 
decían, le hicieron al earrero, éste pre­
sentóse en el cíiartel dé la guardia civil 
del puesto dé Poniente.
Iba tan asustado, que hasta con él 
carro qnotia entrar en dicho cuartel.
Manifestó al sargento del puesto que 
al pasar por una ealle, había atropellado 
con e! earro a un niño y no sabía lo 
que le hesbia hecho.
Dijo llamarse José Martín Gómez, dé 
£2 años, «asado, natural de Cártama, y
El juez del distrito, señor Aguilera, se 
personó eo la casabe soeorroj instru­
yendo las diligencias de rigor y orde­
nando el traslado del cadáver al depé- 
síto judicial. ^
También estuvo en la cáreel toman­
do declaración al «arréro.
Otros ileialles
. El carro es de -la propiedad de don 
Domingo Izarrategui, y ló tiene dedi­
cado a acarrear hierros de la fábrica 
que tiene establecida sn calle del Sa
Cuando los padres de i« f)obre cria- 
turaVé énferaron daUuceso, se presen­
taron en la et.»a de locorro, desarro- 
® una escena bastante desagrá-
raL ^ TAyAm gB 3aai:gLTaî.yiBEi3Qr3c
E L ^ A T L / l S
ComptIUtt anónima española de Seguros Marítimos, de Tran^ortes y  de Valores. 
B o rn im  social: Q alit; de P rlin ,:S r-;M ím .-p ti-ic to r  Oerente; D. Alberto Manden.
'  Esta CompaBia tiene constituido en la Caja }‘ °®¡ ¿ " ¿ s i t ó
rantia de sus asegurados en España-, en valores del Estada españal, el Depós 
máximo que autoriza la ley. ;  . , .
O fío lñ a  é n  Á f d l a i j a i  ^  ^
G a U o  d a  S a n i a  M ^ l a ,  2 t . - T ^ é f o n p  3 2 9  





Por su utilidad práctica, merece racóirién- 
darse el ñúraere de esta revista correspon­
diente al 25 dei actuat.
En los grabados figuran, escegldos mede- 
Ips de abrigos, trajas, blusas, batas y ropa 
blancá femenina. , ,
La hoja de labores y el doble pliego de 
patrones ofrecen positivo ahorre para las 
familias
T ei texto és muy Interesante yamerao.
' «PwiepsspssPPmiisiaspŝ ^̂ spWHHPaPil^^
Centro de caridad
Resumen de la .sesión ce’ebaada el 
día 25 de Octubre de 1917.
A ía hora de costumbre se abre la 
sesión, bajo la presidencia del señor 
Ortega. ; ;  ̂ ,
El secretario da lectura al acta de la 
sesión anterior, que después de un Ib 
gero debaté es aprobada por unanimi­
dad
$e originó un incidente con motivo 
del nombramiento del señor Istúriz, co­
tilo vocaí primero.
Tras una votación, el señor Istúriz 
es nombrado vocal primero, 
f El señor Conejo da cuenta de las 
gestiones realizadas pof el señor To­
rres de Ñararí a, Al varee Mon ejo y él 
mismo, con el fin de obtener uñ cine 
para dar én é un beneficio.
El señor Torres propone'se den las 
gracias at Ayuntamiento, al Círculo 
Mercantil, a la Casa Larics y a la 
Prensa por los beneficios que han he­
cho a este Centro.
El señor Conejo manifiesta qué_mé 
diente saintercesión, el:nptab epintor 
de esta loca'idad, dpn Manuel Ruiz de 
las Oob as, cede uri cuadro a este Cen­
tro.
i El señor Gómez (R.} propone sé den 
i las gracia*!, como se acuerda hacerle, 
s Y  después de otres, asuntos dq men X 
\ interés se Jevanta la sesión
dores, señores Rodríguez Casquero y
Ahtequera.“-;lnciátpte dé a^éláclón en 
causa por malversaclóii. ‘
L oé Jupados
' (Continuación)
DISTRIT© DE RONDA 
Cabezas úe familia
Don Claudio Carrillo Sánchez, idem. 
Don José Duarte Barberana, El Burgo, 
Don Manuel Higuero,García, Ronda.
Don losé ^ñas González, Arriate.
Don Francisco Carrasco González, 
Ronda.
Don Francisco Corrales Lebrón, Benao-
Dbti Francisco Torres Rojas, Cartajima. 
Don Manuel Blanca Forcado, Ronda. 
Don José Alvarez Pera Marto, El Burgo. 
Don Rafael Carrillo Sánchez  ̂ Ronda.
'  Don Manuel Calvez Junio, idem.
Don Manuel Ayala Sedeño, idem.
Don Juan Cantos López, idem.
Don Oristóbal Gómez Durán, Ronda, 
pon Francisco Bellido García, idem. 
Capacidades
Don Joaquín Abela Risfc'os, Ronda, 
i Dóñ Cristóbal Muñoz Muñoz, idem,
‘ Don Angel Abela Riscos, idem.
Don Francisco Herrera Ventura, idem. 
Don Lorenzo Borrego García Serna,
. idem. . j  tfi
j Don Francisoo Almagro Andrades, El
i Burgo. . VI * Don Mateo Blázquez Marín, Ronda.
I ' Don Arturo González García, idem.
I Don Jacinto Sánchez Escalante, Monte-
l)on  Antonio Flores Camacho, Yun- 
quer& • -
Don Luis Téllez Chacón, Faraján. 
Donjuán Chacón Delgado,Faraján. 
Don iWanuel Montero Lozano, Ronda. 
Don José Durán Bajes, id.
- (Coñtinuéírd)
Spopt-Vclo iRálaga
Domingo 28 Octubre 1917.
Excursión núm.44i A Campanillas.
Recorrido total; 20 kilómetros.
Punto de reunión; Victoria, 66.
Hora de salida: A las 7 y media de 
la mañana.
Llegada a Málaga: Al medio día.
Ei jefe de ruta,' Sixto Cuadros.
M u dion ola
OontipabMiidí s ta s  en el banquilla
Ante la sala segunda eempareció ayer el 
vecino ác Estepana,Fernando Agüera ©ar­
da', preeesade como auter del delito de 
contrabando.
Este sujeto fué*soiprendido por fuerzas 
del cuerpo de carabineros de la Coman­
dancia de Estepona cuando conducía sobre 
sus espaldas un bulto; que después de exa­
minado se decomisó, por ser tabaco de 
contrabando, en cantidad de lÓ kilos 800 
gramos, tasado en 77,76 pesetas.
Por este hecho, el señor abogado del 
Estado pedía se impusiera al procesado la 
multa de 155,50 pesetas.
Defendía eí señor Muñoz Dole, qué es­
tuvo conforme con la petición fiscal,
OtFO
Seguidamente compareció el vecino de 
Ronda, Joaquín Vázquez Fernández, acusa­
do del mismo delito que el anterior.
En el sitio conocido por el «Rancho de, 
las palomas» fué ocupada, por fuerzas de 
la Arrendataria, una plantación de tabaco 
propiedad de Joaquín Vázquez, en cantidad 
de 12 kilos 200 gramos, valorados én pe­
setas 97,80
Por este delito, el abogado del Estado 
interesaba ae le impusiera la multa de 
, 292,80 pesetas. .
El defensor, selor Jiménez Souvirón, 
abogaba por la absolución. ’
Julolo •uopenalItfÉ
Por eufermedad del letrado defensor.ae- 
ñor Estrada, ha sido suspendido hasta el 10 
de Diciembre próximo el juicio por asesi­
nato de don José Peláez Valle, contra José 
DíazRuíz.
SoAalamlontos p a ra  hoy
Sección primera
No hay juicio alguno.
Sección segnñda
Santo Domingo.— Atentado.— Procesa­
do, Luíá Heredia Parras y otro.—Defenso­
res, señores Mapelli y Calafat.—Procura*
De la Provincia
En Casabermeja promovieron gran alga­
rada, en riña, las vecinas Dolores Rodrí­
guez Santos, Ana Rosal Aviles y Josefa 
Avirés del Pino.
Las dos últimas agredieron a Dolores, 
que resultó con varias contusiones.
La guardia civil las denunció al juzgado^
Ei vecino de Benadalid,. Alonso Moreno 
Torres, insultó y dió una paliza al agente 
ejecutivo del Ayuntamiento de aquel pue­
blo, Jacinto Vera Ros.j
El hecho fué por intentar éste hacer un 
embargo en casa de Alonso.
En Mollina fué detenido por la guardia 
civil el vecino José Rodríguez Oómez  ̂ que 
conducía cinco celemines de bellotas, las 
que confesó haberí hurtadp a su convecino 
José.María Rodríguez Velasco.
y  para colmo de su estrefla, le fué ocu­
pada upa navaja.
Eli la finca denominada «Fuente de la 
Zorra», propiedad del vecino de Alora, 
don Francisco Bueno García, hurtaron con 
escalo’ veinte palomas, en la noche del 20 
del actual.
La guardia civil ha detenido como pre­
sunto, autor al vecino del mismo pueblo, 
Andrés Díaz Ruiz. "
Noticias de la noche
Las clases gratuitas de Aritmética mer­
cantil, Teneduría da libros, Gramática cas­
tellana, Francés y Caligrafía que sostiene la 
Sociedad Económica de Amigos del País, 
darán comienzo el Lunes 5 de Noviembre 
próximo.
Hoy se reunirán en el despacho del se­
ñor Administrador de Contribuciones,para 
el nombramiento de Síndicos y clasificado­
res, los gremios siguientes:
A las 12 y li2,—Industria de álmacéníi- 
tas,.raaterias,lubrificante3,cen3Ígnatarios|de 
buques y fotógrafos.
A las 4.-^Alpargatcro8, barberos y cat- 
pinteros.
A íás 4 y li2.—Cajeros cofreros. Herre­
ros cerrajeros y Hornos de bollos. '
A- las 5.—Horno de pan con venta. Sas­
tres con géneros y Zapateros a la medida.
Alas 5 y li2.—Agentes de transporte. 
Juguetes y baratijas y frutas y hortalizas.
' La Compañía Trasatlántica anuncia que, 
en virtud de acuerdo con el gobierno, en 
un plazo dé veinte días tocarán en nuestro 
puerto tres vapores, con destino a las Re­
públicas Americanas.
p e r s o n á is  d é te llas . '
©nam la, ttsiB, m «}uHlsm o, , .
an* 7  «n la atiloari i W M ..
Compañía Vinícola d e l Norte dé España
B l L  B  A ó  — H A R G
O A 8 A F U N D A D A  E H  1 8 7 0
pyeml»5a en varia* expoBlaiona*. ñflUBUuoanle son el ÜBAN PBBliliq yn Iq úa en 
800 y Zaragoza de 19M.
Matadero. .
Idem del Palô
Idem de Churriana 
Idem dé Teatinos 
Suburbanos • *
Poniente . • •
,Shu"lan*' • *
p^rtama . • •
, fuárqz. • • .*
Mótale........................  . , í f
Levante • ' ‘ ‘
Capuchino* . * - • • - > •
Ferrocarril 
Zamarrilla
Palo. . . . • * v . ‘ • • ' ‘
Aduana • r ■ • * > » • ' •
Muelle . . . • • ’ . . í *
d&fatura . . , t . • • = »
Suburbano* Puerto • . • .
Total. . . .  I ’ 234»̂ 08J
C e « n » f i te H o «
Recaudaptón obtenida en el día 20 de Octubre 
oor los concepto* siguientes;  ̂  ̂í  
Por Inhumaciones. 291‘00 peseta*.
- Por permanencias, 132 60 pesetas.. S 
T-of -"«̂ huraáciones, 0 0 ' pesetas.
Por registro uanteoñe» y  
peséthí -
íotaL 423'50 pesetas .y.'
l a a t a d e v o
Estado demostrativo de las reaea aácr 
das el día 25 de Octubre su peso en ) 
y derechos por todos conceptos: .
24 vacunos y 2 terneras, peso 2 869,2.
469 25
” 30^cídos,%*eto^2 236̂ 50 W
‘“c S 'f r e s c a s ,  216 00 kilógisnios,
21‘70.
25 píeles, 13'00 pesetas."- >
Total 4e oeso.5 792 00 kdogramos. 
•TomLde^^úño, 50404 pesetaŝ
informâ ón cbinereilfl: 
H a p e a d s  « !•  
ds 1917
Imperial. • t * • * 
Royaux . . , . . • 
Cuartas. «a
n BAOIMALES
Imperial. . . * . ♦ 
Imperial bajo • . . .  • 
Royaux . . • ♦ • • 
ReyaUX' bajo . • • »
Cuartas . * / • • • 
Cuartas bajas. » • ■ 
Quintas. . , . í •
dulntasbajasy V . *. 
Mejor corriente alto. i 
Mejor corriente bajo. . 
Lechos corrientes . .
ORANOS 
Revlsos# . . . . • 
Medio reviso. . » • 
Aseado , . . • ' * 
Corrientes. . I • » 
Escombro....................
I ^  ^
48.)
RI«Ja bi«8isio.--Riojfi «s|Bumo8o.»0hanlpa||ne
De veáis en los prineipales Cíltrsmsrinos , Hoteles, Fondas, Restaurants y FastelsriaS,
Fíense bien en esta MAÉCA EBGISTBADA para no ser oonfondidos con otras ni sor­
prendidos por las imitseiones. , _________________- , .
GRIN DEPOSITO DE ClMtS DE HIERRO
ESPECIALIDAD e n  CAMAS DORADAS
Esta casa es la más antigua y la que ofnece máÉ'gapanlla | Faii^oearrilaa Subu: 
No tiéna ^ é U n ia l.— líénta al pon mayor y menor J 
Economía para el que compra 2 0  por 100 
Ventas de colcliones de borrai lana de cercho y miraguano 
~ O fU N F IIÍií A f 7 | (frente al Santo Cristo.)
Se alquilan almacenes bajos y 
quiere con lugar de pisar y un sol
Molina Larioi I A n ton io  V laod o
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
MALAGII
La casa que barato vende todos los artienlos eonoemientes a la eleotríoidad.-r-Fará ins- 
talaeiones de luz eléotrioa, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aoudid a esta 
casa, segtuoB dé obtener un So por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
Caritipo tfé «vliaoDi A. VIéedOi Hollna LaFlo* I.—MALAGA
Persistencia de Levante en el Estrecho de 
Gibralíar.
Ha sido pasaportado a San Fernando el 
mariheró Juan Leiva Moreno.
Procedente de Barcelona y escalas fondeó 
ayer en nuestro puerto el trasatlántico «Mar­
tín Sáenz», del que desembarcaron cuatro 
pasajeros con destino a ésta.
Por la noche zarpó el buque para Cádiz.
p e lsg a e lé ii do H a e io n d a
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer 
en está Tesorería de Hacienda, 45.490'10 
pesetas.
B1 arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor tesorero de Hacienda haber 8l< 
do nombrado auxiliar subalterno para la co­
branza de las contribuciones en los pueblos 
de la zona deGaucín, don Bartolomé García 
Hiiertos.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para ei año de 1918 los apéndices 
délas riquezas ri3«tica y urbana, de los 
pueblos de Sayalonga, Sedeña y Olías.
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Elená y doña María Aláyo Lerrltre,- 
huérfanas del teniente don Remigio Aíayo 
Palomar, 478 pesetas ,
Don Ramón Fernández Torres y deña Jo­
sefa López Pérez, padres dél soldado José, 
182‘50 pesetas.
Doña Teresa Sánchez Monge, viuda del 
coronel don Enrique Lunas Moñón, 165 pe­
setas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la zuma 
de 30.884'75 pesetas.
JDSTRUOCIÓD PÚBUeA
La maestra doña Dolores Rengel, recurre 
a su nombramiento de Interina de Alfarná- 
tejo.
El maestro don Antonio Márquez, de Pefía- 
rrubia, pidegdispensa de edad para ir a oposi­
ciones.
Sama* di Málaga pa/rú 
Tren eojrreo a las 9,16 m. , v" 
Tren.tranvía a las 14 05. ., ,, áí-rf,!
Tren meroaholas con viajero* a las o}«i- 
Tren tranvía de Málaga a Ohurriqaa’. 
mingo y días festivos) a las 2,06.  ̂ ^
Salida* di €oín para Málagp •
Tren correo a las 7 m.
Tren meroanoíae con viajeros a la* llii*i| 
Tren disorfioional a las 16 14. ,. ' ■
Tren tranvía de Churriana a Málaf̂  
go y ¿a s ' festivos) salida de Churriana, a ^
Salida* di Málaga para Fuingbtpl̂ /̂  
Tren meroaneias eon riajero* iji íIM .* ™ 
(Dorningos y días festivos),
Tren correo a la 11,501. , - gn ¿
Tren mercancía con viajeros a lal:8,lu p.
■SaUdas di Futngirola para Málaga ; 
Tren mareancias con viajeros a las 7,20 
Tren id. id. a las 11,45 m. (Domingo* yd»  
festivos);
Tren correo 41 las 6,161. „
Sama* di Málaga para YÍUm 
Tren mercancías con viajeros a bu 8,16JBf 
Tren correo a las 14,16 
Tlken disereoional a las 19,16.
Salidaŝ  di. ViU» para Málaga 
Tren meróancías con viajeros a iM 6 m. ^. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren correo a las l7,20. ' ‘ X
El Irgeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada ia subasta da aprovecha­
miento de bellota de los montes denominados 
Verán y Carbonera, de los propios del pueblo 
de Algatocín.a favor de don Fernando Casas 
Armenla-
Por el ministerio. de, la Guerra han sido 
acordados ios siguientes retiros:
Manuel Rey Geade, guardia civil, 38 02 pe­
setas.
Don Isidoro González Herrera, maestro da 
banda de infantería, 120 pesetas,
Don Hipólito Zayas Aguilera, teniente de 
la guardia civil, 188'03 pesetas. .
La D racclón general de la Deuda y Ciases
Ha cesado en 
Matilde Cabello.
Cómpeta la maestra doña
Fafinaeia y E.abaralai;8^
— lía —
E. MOSOZ - DESLOeC I ^
(Farmacéutico snoesqr de H. de Prolog  
Pperta del Mar» 7 .-MALAGA  ̂
Medicamentos quimúamente puroB.*Bl|y 
Malidades nacionales y extranjeras. ̂  ; 
Bervioio especial de envíos a previnmaZ. ̂ ^ 
SePvioBo de noeiie*—-Para recetaZ,̂ .  ̂
aumento de precio*
Ha solicitado una transferencia de crédito, 
para atenciones de material, el director del 
Grupo Escolar «Bergamín».
mmmrmumwL
Juzgado de la Alameda
Defunciones -^Miguel Angel Mercado Ro­
dríguez y Juan Pendón Moreno.
Juzgado de la Merced  ̂
Naciraleraiento.—María Josefa Calderón de 
la Barca Ruiz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Simón Rojas Gómez, Anto­
nio Atancia Pérez y Jo'fé Rosa Pérez.
Defunciones.—Pilar Rojo Simón y Antonio 
Padilla Berrocal.
. ........................ yin ii ,j j, JM.i«' ■. J ., X li.PiiJTailDI
E m p o o iá e u lo a
TEATRO LARA - .ító^  
Compañía cómico-dramática dirlgidíi. ŷ|' 
los señores Arcal y Barranco.
PunGÍón para hoy:, , "
„ A las ocho: «Los dos pllletes». " iW ’'
A las diez y cüatfo: «Pastor y Borreg^¿  ̂
Butaca con entrada, X peseta Qrá|^^S.'
CINE PASCDALINI 
E1 mejor de Málaga.—Alameda de 0^ 1^ . 
Haea, Cunto al Banco de España).— 
cíón cortfnuá de 5 a 12 de la noche. Qran|** 
estrenos. Los Domingos y días festlvm̂  ̂
ción continua de 2 de la tarde a 12 dA l| 
ebe. ■ '
Butaca, 0‘30 céntlnma.—General, O í® 
Media genera!, O'IO.
TIp, de BL FOPULABT
